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Cette liste est une sélection de descripteurs du thésaurus AGROVOC.Il concerne le vocabulaire 
postrécolte au sens large pour les grains, racines, tubercules et bulbes. 
Le terme "postrécolte au sens large" signifie dans ce cas d'une part la technologie après récolte 
(catégorie J de AGRIS/CARIS) et d'autre part le traitement des produits agricoles (catégorie 
Q de AGRIS/CARIS). 
Le descripteur choisi pour nommé le produit végétal récolté est le nom commun vernaculaire de 
la plante, le nom latin étant réservé pour désigné la plante jusqu'à la récolte (règle AGROVOC). 
Quand ce nom commun n'existe pas le nom latin est choisi comme descripteur. 
Ex : dans ce lexique relatif à la technologie aprës récolte nous avons retenu 
"MANIOC" et non "},;fANIHOT ESCULENTA "par contre nous avons conservé le terme latin 
"ALOCASIA MACRORRHIZA ". 
Certains descripteurs sont précédés d"/", ils ne sont pas autorisés dans le thésaurus AGROVOC. 
Ils sont donnés à titre infonnatif car la notion qu'ils décrivent n'est pas facilement représentée 
par un descripteur AGROVOC. 
Ex.:" /DEGERMER", "/FILM (MATERIAU)". 
Ce vocabulaire est sélectif mais reste évolutif et ouvert, il constitue une base de travail pour la 
mise en place du projet DELPHIC. 
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1. PLante et produit végétal brut 
0001 - ALOCASIA MACRORRHIZA. ALOCASIA MACRORRHIZA. 
Terme générique : ALOCASIA; ARACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0002 - AMORPHOPHALLUS. AMORPHOPHALLUS. 
Terme générique : ARACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
Terme spécifique : AMORPHOPHALLUS CAMPANULATUS; AMORPHOPHALLUS RIVIER!. 
0003 - APIOS AMERICANA. APIOS AMERICANA. 
Terme générique : API OS; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE LEGUMIERE; PLANTE ORNEMENTALE GRIMPANTE 
0004 - ARRACACIA XANTHORRHIZA. ARRACACIA XANTHORRHIZA. 
Terme générique : A RRA CACIA; UMBELLIFERAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0005 - AVOINE. OATS. 
Terme générique: CEREALE; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé: AVENA BYZANTIN A; AVENA SATIVA; FARINE D'AVOINE 
0006 - BETTERAVE FOURRAGERE. MANGOLDS. 
Terme générique : RACINE FOURRAGERE; ALIMENT POUR ANIMAUX 
Terme associé: BETA VULGARIS 
0007 - BETTERAVE POTAGERE. BEETROOT. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : BETA VULGARIS; LEGUME RACINE 
0008 - BETTERAVE SUCRIERE. SUGAR BEET. 
Terme générique : PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : BETA VULGARIS ; PLANTE SUCRIERE; SUCRE DE BETTERAVE 
0009 - BLE. WHEATS. 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT CEREALIER; BLE 
Terme associé: AEGILOPS ; FARINE DE BLE; PAILLE DE BLE; TRITICUM 
., Terme spécifique : BLE DUR; BLE TENDRE. 
0010 - BLE DUR. HARD WHEAT. 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT CEREALIER; BLE 
Terme associé : SEMOULE; TRITICUM DURUM 
0011 - BLE TENDRE. SOFT WHEAT. 
Terme générique: CEREALE; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé : TRITICUM AESTIVUM 
0012 - BULBE. BULBS. 
Terme générique : ORGANE DE RESERVE; ORGANE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé : BOURGEON ; LEGUME BULBEUX; MULTIPLICATION VEGETATIVE; PLANTE ORNEMENTALE BULBEUSE; 
PSEUDOBULBE; TIGE 
0013 - BULBES ET TUBERCULES. SETS. 
Terme générique: MATERIAU DE MULTIPLICATION 
Terme associé : REJET DE SOUCHE; TUBERCULE 
Terme spécifique : PLA NT DE POMME DE TERRE. 
0014 - CALATHEA ALLOUIA. CALATHEA ALLOUIA. 
Terme générique: CALATHEA; MARANTACEAE 
Terme asso cié: LEGU iV!E RACINE; PLANTE LEGUMIERE 
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0015 - CANNA EDULIS. CANNA EDULIS . 
Terme générique : CANNA; CANNACEAE 
Terme associé : ARROWROOT; LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0016 - CAROTTE. GARROTS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : DAUCUS CAROTA; LEGUME RACINÉ 
0017 - CAROUBE. CAROBS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : CERATONIA SILIQUA; GOMME; LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE FOURRAGERE 
0018 - CATJANG. CATJANG. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; NIEBE; VIGNA UNGUICULATA CYLINDRICA 
0019 - CELERI RAVE. CELERIAC. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé; APIUM GRAVEOLENS; LEGUME RACINE 
0020 - CEREALE. CEREALS. 
Terme générique : PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: CEREALE FOURRAGERE; GRAIN; GRAMINEAE; PAILLE; PLANTE CEREALIERE; PRODUIT ALIMENTAIRE; 
PRODUIT CEREALIER; PSEUDOCEREALE 
Terme spécifique : AVOINE ; BLE; BLE DUR; BLE TENDRE; CEREALE SECONDAIRE; MAIS; MAIS A ECLATER; MAIS CIREUX; 
MAIS DENTE; MAIS FARINEUX; MAIS SUCRE; MAIS VITREUX; MILLET; CO RACAN; ORGE; ORGE DE BRASSERIE; RIZ; 
SEIGLE; SORGHO; TRITICALES (PROpUIT) . . 
0021 - CEREALE SECONDAIRE. COARSE GRAINS. 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : CEREALE FOURRAGERE 
0022 - CIBOULE JAPONAISE. JAPANESE BUNCHING ONIONS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: ALLIUM BOUDDHAE; ALLIUM FISTULOSUM; LEGUME BULBEUX 
0023 - COLEUS PARVIFLORUS. COLEUS PARVIFLORUS. 
Terme générique : COLEUS; LABIATAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE A FEUILLAGE DECORATIF; PLANTE LEGUMIERE 
0024 - COLOCASIA ESCULENTA. COLOCASIA ESCULENTA . 
Terme générique : COLOCASIA; ARACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE; TARO 
0025 - CORACAN. FINGER MILLET. 
Terme générique: PRODUIT VEGETAL ; CEREALE; MILLET 
Terme associé : ELEUSINE CORACANA 
0026 - CORDYLINE TERMINALIS. CORDYLINE TERMINALIS. 
Terme générique: CORDYLINE; AGAVACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE A FEUILLAGE DECORATIF; PLANTE A FIBRES; PLANTE LEGUMIERE 
0027 - CORMUS. CORMS. 
Terme générique : TIGE; ORGANE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé : MULTIPLICAT IO N VEGETATIVE; ORGANE DE RESERVE; PLANTE ORNEMENTALE BULBEUSE; PSEUDO-
BULBE; RHIZOME ; TUBERCULE • 
0028 - CUCURBITA FOETIDISSIMA. CUCURBITA FOETIDISSIMA. 
Terme générique : CUCURBITA; CUCURBITACEAE 
Terme associé: LEGUME DE CUCURBITACEE; LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE OLEAGINEUSE 
0029 - CURCUMA ANGUSTIFOLIA. CURCUMA ANGUSTIFOLIA. 
Terme générique : CURCUMA (GENRE); ZINGIBERACEAE 
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Terme associé : ARROWROOT; LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0030 - CURCUMA XANTHORRHIZA. CURCUMA XANTHORRHIZA. 
Terme générique : CURCUMA (GENRE); ZINGIBERACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE; PLANTE MEDICINALE 
0031 - CURCUMA ZEDOARIA. CURCUMAZEDOARIA. 
Terme générique : CURCUMA (GENRE); ZINGIBERACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE CONDIMENTAIRE; PLANTE LEGUMIERE ; PLANTE 
MEDICINALE 
0032 - CYPERUS ESCULENTUS. CYPERUS ESCULENTUS. 
Terme générique : CYPERUS; CYPERACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE A BOISSON; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE; PLANTE OLEAGI-
NEUSE; PLANTE RACINE 
0033 - CYRTOSPERMA CHAMISSONIS. CYRTOSPERMA CHAMISSONIS. 
Terme générique : CYRTOSPERMA; ARACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0034 - DIOSCOREA. DIOSCOREA. 
Terme générique : DIOSCOREACEAE 
Terme associé: DIOSGENINE; IGNAME; LEGUME RACINE; PLANTE LEGUMIERE 
Terme spécifique : DIOSCOREA ALATA; DIOSCOREA BULBIFERA; DIOSCOREA CAYENENSIS; DIOSCOREA DUMETORUM; 
DIOSCOREA ESCULENTA ; DIOSCOREA HISPIDA; DIOSCOREA NUMMULARIA; DIOSCOREA OPPOSITA; DIOSCOREA 
PENTAPHYLLA; DIOSCO REA ROTUNDATA; DIOSCOREA TRIFIDA. 
0035 - DOLIQUE ASPERGE. ASPARAGUS BEANS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; NIEBE; VIGNA UNGUICULATA SESQUIPEDALIS 
0036 - ECHALOTE. SHALLOTS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: ALLIUM ASCALONICUM; LEGUME BULBEUX 
0037 - ECHINOCHLOA. ECHINOCHLOA. 
Terme générique : GRAMINEAE 
Terme associé: GRAMINEE FOURRAGERE 
Terme spécifique : ECHINO CHLOA COLON A; ECHINOCHLOA FRUMENTACEA; ECHINOCHLOA POLYSTACHYA ; ECHINO-
CHLOA PYRAMIDALIS; ECHINOCHLOA TURNERANA . 
0038 - ECHINOCHLOA COLONA. ECHINOCHLOA COLONA. 
Terme générique: ECHINOCHLOA; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0039 - ECHINOCHLOA FRUMENTACEA. ECHINOCHLOA FRUMENTACEA. 
Terme générique : ECHINOCHLOA; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0040 - ECHINOCHLOA TURNERANA. ECHINOCHLOA TURNERANA. 
Terme générique : ECHINOCHLOA; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0041 - ELEOCHARIS TUBEROSUS. ELEOCHARIS TUBEROSUS. 
Terme générique : ELEOCHARIS; CYPERACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0042 - ENDIVE. CHICORY. 
Terme générique: LEGUi\IE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : CICHORIUi\l INTYBUS; LEGUME FEUILLE ; LEGUME RACINE 
0043 - ENSETE VENTRICOSA. ENSETE VENTRICOSA. 
Terme générique : EN SETE ; MUSACEAE 
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Terme associé : LEGUME RACINE ; PLANTE A FIBRES; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0044 .:._ ERAGROSTIS TEF. ERAGROSTIS TEF. 
Terme générique : ERAGROSTIS; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0045 - FEVE. FABA BEANS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: LEGUMINEUSE A GRAINS; VICIA FABA 
0046 - GRAIN. GRAIN. 
Terme générique : PRODUIT VEGETAL 
. Terme associé : CEREALE; FOURRAGE GRAIN; LEGUMINEUSE A GRAINS ; PLANTE A GRAINS 
0047 - HARICOT COMMUN. KIDNEY BEANS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE LEGUMIERE; PHASEOLUS COCCINEUS; PHASEOLUS VULGARIS 
0048 - HARICOT DE KULTHI. HORSE GRAM. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; NIEBE; -VIGNA UNGUICULATA UNGUICULATA 
0049 - HARICOT DE LIMA. LIMA BEANS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEG UMINEUSE A GRAINS; PHASEOLUS LUNATUS 
0050 - HARICOT DORE. MUNG BEANS. 
Terme générique : LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : GERME DE SO JA ; LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE LEGUMIERE; VIGNA RADIATA RADIATA 
0051 - IGNAME. YAMS. 
Terme générique: LEGUM E ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : DIOSC OREA; LEGUME RACINE 
0052 - LEGUME BULBEUX. BULBOUS VEGETABLES. 
Terme générique: LEGU1'1E; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : ALLIUM; BULBE ; CIBOULE JAPONAISE; ECHALOTE; LEGUME RACINE; OIGNON; POIREAU 
0053 - LEGUME RACINE. ROOT VEGETABLES. 
Terme générique : LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme spécifique : ALOCASIA MACRORRHIZA; ETC .... 
0054 - LENTILLE. LENTILS. 
Terme générique: LEGUM E; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUS E A GRAINS; LENS CULINARIS 
0055 - LEPIDIUM MEYENII. LEPIDIUM MEYENII . 
Terme générique : LEPIDIUM ; CRUCIFERAE 
Terme associé : LEGUME RAC INE ; PLANTE AMYLACEE 
0056 - MAIS. MAIZE. 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé : AMIDO N DE MAIS ; FARINE DE MAIS; ZEA MAYS 
Terme spécifique : MAIS A ECLATER ; MAIS CIREUX; MAIS DENTE ; MAIS FARINEUX; MAIS SUCRE; MAIS VITREUX. 
0057 - MAIS A ECLATER. POPCORN. 
Terme générique : CEREALE ; PRODUIT CEREALIER ; MAIS 
0058 - MAIS CIREUX . \VAXY MAIZE. 
Terme générique : CEREALE; P RODUIT CEREALIER; MAIS 
0059 - MAIS DENTE. DENT MAIZE. 
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Terme générique: CEREALE; PRODUIT CEREALIER; MAIS 
0060 :__ MAIS FARINEUX. SOFT MAIZE. 
Terme générique : CEREALE ; PRODUIT CEREALIER; MAIS 
0061 - MAIS SUCRE. SWEETCORN. 
Terme générique : CEREALE ; PRODUIT CEREALIER; MAIS; LEGUME 
Terme associé: LEGUME FRUIT 
0062 - MAIS VITREUX. FLINT MAIZE. 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT CEREALIER; MAIS 
0063 - MANIOC. CASSAVA. 
Terme générique : LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUME RACINE; MANIHOT ESCULENTA; TAPIOCA 
0064 - MARANTA ARUNDINACEA. MARANTA ARUNDINACEA. 
Terme générique : MARANTA; MARANTACEAE 
Terme associé : ARROWRO OT ; LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0065 - MAUGHANIA VESTITA. MAUGHANIA VESTITA. 
Terme générique : MAUGHANIA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé: LEGUME RACINE; PLANTE LEGUMIERE 
0066 - MILLET. MILLETS. 
Terme générique: PROD UIT VEGETAL; CEREALE 
Terme associé : ECHINOCHLOA COLON A ; ECHINOCHLOA FRUMENTACEA; ECHINOCHLOA TURNERANA; ERAGROSTIS 
TEF; PANICUM MILIACEU M; PANICUM MILIARE; PASPALUM SCROBICULATUM ; PENNISETUM TYPHOIDES; SETARIA 
ITALICA 
Terme spécifique: CO RACAN. 
0067 - NAVET. TURNIPS . 
Terme générique : LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : BRASSICA RAPA; LEGUME RACINE 
0068 - NELUMBO NUCIFERA. NELUMBO NUCIFERA. 
Terme générique : NELUMBO; NELUMBONACEAE 
Terme associé: LEG UME RACINE ; PLANTE LEGUMIERE ; PLANTE ORNEMENTALE AQUATIQUE 
0069 - NIEBE. COWPEAS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : CAT JANG ; DOLIQUE ASPERGE ; HARICOT DE KULTHI; LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE LEGU-
MIERE; VIGNA UNGUICULATA 
0070 - OIGNON. ONIO NS. 
Terme générique : LEGUM E ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : ALLIUM CEPA; LEGUME BULBEUX 
0071 - ORGANE DE RESERVE. STORAGE ORGANS. 
Terme générique: ORGANE VEGETATIF DES PLANTES ; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé : RA CINE ; RHIZO ME; TUBERCULE; GRAINE ; CORMUS; CELLULE A ALEURONE; PROTEINE DE RESERVE 
Terme spécifique : BULB E. 
0072 - ORGE. BARLEY. 
Terme générique : PROD UIT VEGETAL; CEREALE 
Terme associé : HORDEU i\ [ ; i\ IALT ; PAILLE D'ORGE 
Terme spécifique : ORGE DE BRASSERIE . 
0073 - ORGE DE BRASSERIE. MALTIN G BARLEY. 
Terme générique : PRODlïIT VEGETAL ; CEREALE 
0074 - OXALIS TUDEROSA. OXALIS TUBEROSA. 
Terme générique : OXALIS; OXALIDACEAE 
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Terme associé: LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0075 - PACHYRHIZUS. PACHYRHIZUS. 
Terme générique: PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; LEGUMINEUSE LEGUMIERE; PLANTE LEGUMIERE; PLANTE PESTICIDE; ROTENONE 
0076 - PANAIS. PARSNIPS. 
Terme générique: LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: LEGUME RACINE; PASTINACA SATIVA 
0077 - PANICUM MILIACEUM. PANICUM MILIACEUM. 
Terme générique: PANICUM; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0078 - PANICUM MILIARE. PANICUM MILIARE. 
Terme générique : PANICUM; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0079 - PASPALUM SCROBICULATUM. PASPALUM SCROBICULATUM. 
Terme générique: PASPALUM; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0080 - PATATE DOUCE. SWEET POTATOES. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : IPOMOEA BA TATAS; LEGUME RACINE 
0081 - PENNISETUM TYPHOIDES. PENNISETUM TYPHOIDES. 
Terme générique: PENNISETUM; GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
' 0082 - PHASEOLUS COCCINEUS. PHASEOLUS COCCINEUS. 
Terme générique : PHASEOLUS; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé: HARICOT COi\!MUN; LEGUME RACINE; LEGUMINEUSE LEGUMIERE; PLANTE A GRAINS; PLANTE LEGU-
MIERE 
0083 - PHASEOLUS VULGARIS. PHASEOLUS VULGARIS. 
Terme générique: PHASEOLUS; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : HARICOT COMMUN; LEGUMINEUSE LEGUMIERE; PLANTE A GRAINS; PLANTE LEGUMIERE 
0084 - PLANTE A BOISSON. BEVERAGE CROPS. 
Terme générique : PLANTE DE CULTURE 
Terme associé : HUMULUS LUPULUS; ETC ... 
0085 - P~ANTE A GRAINS. GRAIN CROPS. 
Terme générique : PLANTE DE CULTURE 
Terme associé : AMARANTHUS; ETC ... 
Terme spécifique : PLA NTE CEREALIERE. 
0086 - PLANTE ALIMENTAIRE. FOOD CROPS. 
Terme générique: PLANTE DE CULTURE 
Terme associé : PLA NTE A BOISSON; PLANTE A GRAINS; PLANTE FRUITIERE; PLANTE LEGUMIERE; PLANTE SUCRIERE; 
PRODUIT ALIMENTAIRE ; RESSOURCE ALIMENTAIRE 
0087 - PLANTE AMYLACEE. STARCH CROPS. 
Terme générique : PLA.!'\TE DE CULTURE 
Terme associé : AMIDO N ; A\ UDON INDUSTRIEL; MANIHOT ESCULENTA; ETC ... 
0088 - PLANTE CEREALIERE. CEREAL CROPS. 
Terme générique: PLANT E A GRAINS; PLANTE DE CULTURE 
Terme associé : AVENA BYZA\'TINA; ETC ... 
0089 - PLANTE FOURRAGERE. FEED CROPS. 
Terme générique : PLAI\TE DE CULTURE 
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Terme associé: AGROPYRON DESERTORUM; ALIMENT POUR ANIMAUX; ATRIPLEX; ATRIPLEX NUMMULARIA ; ETC ... 
Terme spécifique : CRUCIFERE FOURRAGERE ; GRAMINEE FOURRAGERE ; LEGUMINEUSE FOURRAGERE ; PLANTE D 'ABRO U-
TISSEMENT . 
0090 - PLANTE RACINE. ROOT CROPS. 
Terme générique: PLANTE DE CULTURE 
Terme associé : BETA VULGARIS; BRASSICA NAPOBRASSICA; CYPERUS ESCULENTUS; LEGUME RACINE; PLANTE 
FOURRAGERE; RACINE FOURRAGERE; VIGNA VEXILLATA 
0091 - PLECTRANTHUS ESCULENTUS. PLECTRANTHUS ESCULENTUS. 
Terme générique: PLECTRANTHUS; LABIATAE 
Terme associé : LEG UME RACINE; PLANTE LEGUMIERE; SOLENOSTEMON 
0092 - POIREAU. LEEKS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : ALLIUM AMPELOPRASUM; LEGUME BULBEUX 
0093 - POIS. PEAS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; PISUM SATIVUM 
0094 - POIS CHICHE. CHICKPEAS. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : CICER ARIETINUM; LEGUMINEUSE A GRAINS 
0095 - POIS PIGEON. P IGEON PEAS. 
POIS PIGEON 
Terme associé: CAJANUS GAJAN; LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE FOURRAGERE 
0096 - POLYMNIA SONCHIFOLIA. POLYMNIA SONGHIFOLIA. 
Terme générique : POL Y.MNIA; COMPOSITAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE FOURRAGERE; PLANTE LEGUMIERE 
0097 - POMME DE TERRE. POTATOES. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : AMIDON DE POMME DE TERRE; LEGUME RACINE; PLANT DE POMME DE TERRE; SOLANUM TUBEROSUM 
0098 - POUSSE DE BAMBOU. BAMBOO SHOOTS. 
Terme générique: LEGUi\Œ; PRODUIT VEGETAL 
Terme asso cié : LEGU ME RAC INE 
0099 - PROTEINE VEGETALE. PLANT PROTEIN. 
Terme générique: PRODUIT PROTEIQUE; PRODUIT TRANSFORME; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME 
Terme asso6é : ALIMENT A BASE DE SOJA POUR HOMME; PLANTE PROTEAGINEUSE; SUCCEDANE DE VIANDE 
Terme spécifique : PROTEINE DE CEREALE; PROTEINE FOLIAIRE; CONCENTRE DE PROTEINE . 
0100 - PSEUDOBULBE. PSEUDOBULBS. 
Terme générique: ORGA NE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé : BULBE; CORMUS; REJET; RHIZOME; TIGE 
0101 - PSEUDOCEREALE. PSEUDOCEREALS. 
PSEUDO CEREALE 
Terme associé : AMARANTHUS ; CEREALE 
Terme spécifique: SARRA SI, ·. 
0102 - PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS. PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS. 
Terme générique: PSOPHOCARPUS; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUi\.IE RACIN E; PLANTE A GRAINS 
0103 - PSORALEA. PSORALEA. 
Terme générique: PAPILIO NOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUi'vlE RACINE; PLA NTE LEG UMIERF15"85J . 
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Terme spécifique : PSORALEA BITUMINOSA; PSORALEA CINEREA; PSORALEA CORYLIFOLIA; PSORALEA ERIANTHA; 
PSORALEA ESCULENTA; PSORALEA PATENS. 
0104 - RACINE. ROOTS . 
Terme générique: ORGANE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé: BOUTURE; CORTEX; DRAGEON; ENRACINEMENT; NODOSITE RACINAIRE; ORGANE DE RESERVE; 
PRESSION DE SEVE RADICULAIRE; RADICULE; RHIZOSPHERE; SYSTEME RACINAIRE 
Terme spécifique: COIFFE; POIL ABSORBANT; RACINE ADVENTIVE. 
0105 - RACINE FOURRAGERE. FEED ROOTS. 
Terme générique: ALIMENT POUR ANIMAUX 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE RACINE 
Terme spécifique : BETTERAVE FOURRAGERE . 
. 0106 - RADIS. RADISHES. 
Terme générique : LEGU:tvIE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUME RACINE; RAPHANUS SATIVUS 
0107 - RHIZOME. RHIZOMES. 
Terme générique : TIGE; ORGANE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé: CORMUS; ORGANE DE RESERVE; PSEUDOBULBE; REJET 
0108 - RIZ. RICE . 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: FARINE DE RIZ; ORYZA; PAILLE DE RIZ 
0109 - RUTABAGA. RUTABAGAs.• 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé: BRASSICA NAPOBRASSICA; LEGUME RACINE 
0110 - SALSIFIS. SALSIFYi"lE"XI •. 
Terme générique : LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : TRAGOPOGO N PORRIFOLIUS 
0111 - SARRASIN. BUCKWHEAT. 
Terme générique : PSEUDOCEREALE 
Terme associé : FAGOPYRUM 
0112 - SCORZONERA. SCORZONERA. 
Terme générique : COMPOSITAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE LEGUMIERE 
0113 - SEIGLE. RYE. 
Terme généi:ique: CEREALE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : FARINE DE SEIGLE; SEC ALE CEREALE 
0114 - SETARIA ITALICA. SETARIA ITALICA. 
Terme générique: SETARIA (GRAMINEE); GRAMINEAE 
Terme associé : MILLET 
0115 - SOJA. SOYBEA NS . 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : ALIMENT A B.-\SE DE SOJA POUR HOMME; FARINE DE SOJA; GERME DE SOJA; GLYCINE MAX; GRAINE 
OLEAGINEUSE; LEGUMI!\EUSE A GRAINS; PRODUIT A BASE DE SOJA; TOURTEAU DE SOJA 
0116 - SOLENOSTEMON. SO LENOSTEMON. 
Terme générique : LABIATAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE; PLECTRANTHUS ESCULENTUS 
0117 - SORGHO. SORGHUi\I GRAIN . 
Terme générique: CEREALE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : SORGHUM BICOLOR 
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0118 - SPHENOSTYLIS. SPHENOSTYLIS. 
Terme générique : PAPILIO NOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme.associé: LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0119 - STACHYS SIEBOLDII. STACHYS SIEBOLDII. 
Terme générique: STACHYS; LABIATAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0120 - TACCA LEONTOPETALOIDES. TACCA LEONTOPETALOIDES. 
Terme générique: TACCA; TACCACEAE 
Terme associé : ARROWROOT ; LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0121 - TARO. TARO. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : COLOCASIA ESCULENTA; LEGUME RACINE 
0122 - TOPINAMBOUR. JERUSALEM ARTICHOKES. 
Terme générique: LEGUME ; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : HELIANTHUS TUBEROSUS; LEGUME RACINE 
0123 - TRAPA. TRAPA. 
Terme générique: TRAPACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0124 - TRITICALES (PRODUIT). TRITICALES (PRODUCT) . 
Terme générique : CEREALE; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : SECALE; TRITICOSECA·LE; TRITICUM 
0125 - TROPAEOLUM TUBEROSUM. TROPAEOLUM TUBEROSUM. 
Terme générique: TROPAEOLUM; TROPAEOLACEAE , 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
0126 - TUBERCULE. TUBER. 
Terme générique : TIGE ;ORGANE VEGETATIF DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE 
Terme associé : BULBES ET TUBERCULES; CORMUS; LEGUME RACINE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; ORGANE DE 
RESERVE ; PLANT DE POiVIME DE TERRE 
0127 - TYLOSEMA. TYLOSEMA. 
Terme générique : CAESALPINIOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé: LEG UME RACINE; PLANTE A GRAINS; PLANTE LEGUMIERE 
Terme spécifique : TYLOSEMA ESCULENT UM; TYLOSEMA FASSOGLENSE. 
0128 - ULLUCUS TUBEROSUS. ULLUCUS TUBEROSUS. 
Terme générique : ULLUCUS; BASELLACEAE 
Terme asso~ié : LEGUME RACINE; PLANTE LEGUMIERE 
0129 - URD. URD. 
Terme générique : LEGUME; PRODUIT VEGETAL 
Terme associé : LEGUMINEUSE A GRAINS; LEGUMINEUSE LEGUMIERE ; VIGNA MUNGO 
0130 - VIGNA AMBACENSIS. VIGNA AMBACENSIS. 
Terme générique: VIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMIN OSAE 
Terme associé: LEGUME RACINE 
0131 - VIGNA FISCHER!. VIGNA FISCHER!. 
Terme générique : VIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUi\:IE RACINE 
0132 - VIGNA LANCEOLATA. VIGNA LANCEOLATA. 
Terme générique: VIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUME RACINE 
0133 - VIGNA LOBATIFOLIA. VIGNA LOBATIFOLIA. 
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Terme générique : YIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUME RACINE 
0134 - VIGNA MARINA. VIGNA MARINA. 
Terme générique : VIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé : LEGUME RACINE 
0135 - VIGNA RETICULATA. YIGNA RETICULATA. 
Terme générique : VIGNA; PAPILIONOIDEAE; LEGUMINOSAE 
Terme associé: LEGUME RACINE 
0136 - XANTHOSOMA. XANTHOSOMA. 
Terme générique : ARACEAE 
Terme associé : LEGUME RACINE; PLANTE AMYLACEE; PLANTE LEGUMIERE 
Terme spécifique: XANTHOSOMA ATROVIRENS; XANTHOSOMA BRASILIENSE; XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM; XANTHO-
SOMA VIOLACEUM . 
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0137 - /CONSTRUCTION DES MATERIELS. EQUIPMENT CONSTRUCTION. 
Terme générique : MATERIEL 
Terme associé : INGENIERIE; CONCEPTION; INDUSTRIE MECANIQUE 
0138 - /DEGERMER. DEGERM. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : GERME DE CEREALE; GERMINATION 
0139 - /DESHYDRATATION OSMOTIQUE. OSMOTIC DEHYDRATION. 
Terme générique : SECHAGE; TRAITEMENT 
Terme associé : PRODUIT SECHE 
0140 - /EMBALLAGE COMESTIBLE. EDIBLE PACKS. 
Terme générique : CONDITIONNEMENT; MATERIAU DE CONDITIONNEMENT 
Terme associé : EMBALLAGE SOUPLE; RECIPIENT 
0141 - /EXTRACTION (TRAITEMENT). EXTRACTION (TREATMENT) . 
Terme générique: SEPARATION; TRAITEMENT 
Terme spécifique: EXTRACTION AU FLUIDE SUPERCRITIQUE; EXTRACTION PAR PRESSION; EXTRACTION PAR SOLVANT. 
0142 - /FILM (MATERIAU). FILMS (MATERIALS). 
/FILM (MATERIAU) 
Terme associé: MATERIAU DE CONDITIONNEMENT; MATERIAU DE PROTECTION 
0143 - /MATERIEL DE MANUTENTION. HANDLING MACHINERY. 
Terme générique : MATERIEL ' 
Terme associé : CHARIOT DE DEBARDAGE; MANUTENTION; MATERIEL FORESTIER 
Terme spécifique: CHARGEUR; ELEVATEUR; ENSILEUSE; PALETTE; TRANSPORTEUR. 
0144 - SILO TRANCHEE. TRENCH SILOS. 
Terme générique: SILO; INSTALLATION DE STOCKAGE 
0145 - AMYLOSE. AMYLOSE. 
Terme générique: AMIDON; GLUCANE; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE 
0146 - ANALYSE BIOLOGIQUE. BIOLOGICAL ANALYSIS. 
ANALYSE BIOLOGIQUE 
Terme associé : MARQUEUR COLORE; REACTIF CHIMIQUE 
Terme spécifique: ANALYSE DE TISSUS; ANALYSE HISTOCYTOLOGIQUE; BIOPSIE; NECROPSIE; ANALYSE MICROBIOLO-
GIQUE; DOSAGE BIOLOGIQUE; NUMERATION CELLULAIRE; PRELEVEMENT SANGUIN. 
0147 - ANALYSE MICROBIOLOGIQUE. MICROBIOLOGICAL ANALYSIS. 
Terme générique : AN ALYSE BIOLOGIQUE 
Terme associé : AN ALYSE DE L'EAU; MARQUEUR COLORE; MILIEU SELECTIF; NUMERATIO N CELLULAIRE; TECHNIQUE 
DE CULTURE; TECHNIQUE IMMUNOLOGIQUE 
0148 - BATTAGE. THRESHING. 
Terme générique: RECOLTE; PRATIQUE CULTURALE 
Terme associé : BALLE; BATTEUSE; MOISSONNEUSE BATTEUSE; SEPARATION 
0149 - BIODEGRADATION. BIODEGRADATION. 
Terme générique : DEGRADATION 
Terme associé : APTITUDE A LA CONSERVATION; BIO DETERIORATION; MODIFICATION POSTMORTEM; REACTION 
BIO CHIMIQUE 
Terme spécifique: AUTOLYSE. 
0150 - BIODETERIORATION. BIODETERIORATION. 
Terme générique : DETERIORATION 
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Terme associé : APTITUDE A LA CONSERVATION; AUTOLYSE; BIODEGRADATION; PERTE AU STOCKAGE; REACTION 
CHIMIQUE 
0151 - BIOSYNTHESE. BIOSYNTHESIS. 
Terme générique : REACTION BIOCHIMIQUE; REACTION CHIMIQUE 
Terme associé : ACTIVITE ENZYMATIQUE; BIOCATALYSEUR; BIO CONVERSION; FERMENTATION; METABOLISME 
Terme spécifique : BIOSYNTHESE DE L'UREE; PHOTOSYNTHESE; PHOTO SYSTEME. 
0152 - BIOTECHNOLOGIE. BIOTECHYNOLOGY. 
BIOTECHNOLOGIE 
Terme associé : BIOLOGIE; BIOLOGIE MOLECULAIRE; BIOPHYSIQUE; ETC .. . 
Terme spécifique: BIOTECHNOLOGIE ANIMALE; BIOTECHNOLOGIE VEGETALE. 
0153 - CALIBREUR. GRADERS. 
Terme générique : MATERIEL DE TRIAGE; MATERIEL 
Terme associé : CLASSEMENT 
0154 - CARACTERISTIQUE DU MATERIEL. EQUIPMENT CHARACTERISTICS. 
Terme générique : MATERIEL 
Terme associé : ESSAI DE MATERIEL; PERFORMANCE DU MATERIEL; PREVENTION DES ACCIDENTS 
Terme spécifique : EQUIPEMENT INDUSTRIEL; MATERIEL DE FERME; MATERIEL POLYVALENT; MATERIEL PORTATIF; 
OUTILLAGE MANUEL; OUTILLAGE MECANISE; PROTOTYPE; UNITE MOBILE. 
0155 - CAVE. CELLARS. 
Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme associé : CHAMPIGNO I\'N IERE; STOCKAGE SOUTERRAIN 
0156 - CAVERNE. CAVES. 
Terme générique : ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE 
Terme associé : CHAMPIGNOI\'NIERE; INSTALLATION DE STOCKAGE; STOCKAGE SOUTERRAIN 
0157 - CELLULE DE STOCKAGE. BINS. 
Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
0158 - CITERNE. TANKS. 
Terme générique : RECIPIENT DE STOCKAGE; INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme spécifique : TANK A LAIT . 
0159 - CLASSEMENT. GRADING. 
Terme générique : SEPARATIO N 
Terme associé : CALIBREUR; CLASSEMENT PAR AIR; CLASSIFICATION; MATERIEL DE TRIAGE; NORMALISATION; 
TAMISAGE 
0160 - CONCENTRATION. CONCENTRATING. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé: DISTILLATIO N; EVAPORATION (EN INDUSTRIE); PERVAPORATION 
Terme spécifique : CRYOCONCENTRATION. 
0161 - CONCEPTION. DESIGN. 
CONCEPTION 
Terme associé: CONCEPTION DE PROJET; ERGONOMIE; INGENIERIE; METHODE 
0162 - CONDITIONNEMENT. PACKAGING. 
CO NDITIO NNEMENT 
Terme associé : BOTTELAGE ; ENCAPSULATION; ETIQUETAGE DES PRODUITS; INDUSTRIE DE L'EMBALLAGE; MANUTEN-
TION; MATERIEL DE CONDITIONNEMENT; MISE EN BALLE; MISE EN CONSERVE; PALETTE; RECIPIENT; TRAITEMENT 
Terme spécifique: CONDITIONi'\EMENT ASEPTIQUE; CONDITIONNEiV!ENT SOUS GAZ INERTE; EMBALLAGE SOUS VIDE; 
EMB 0 UTEILLAG E. 
0163 - CONDITIONNEMENT ASPETIQUE. ASEPTIC PACKAGING. 
Terme générique : CONDITIO:'<NEMENT 
Terme associé : CO NDITIO'.\i'\E;\ !ENT SOUS GAZ INERTE; STERILISATION (GERMES) 
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0164 - CONDITIONNEMENT SOUS GAZ INERTE. GAS PACKAGING. 
Terme générique : CONDITIONNEMENT 
Terme associé : CONDITIONNEMENT ASPETIQUE; EMBALLAGE SOUS VIDE; STOCKAGE EN ATMOSPHERE CONTROLEE 
0165 - CRIB. CRIBS. 
Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
0166 - CRYOCONCENTRATION. FREEZE CONCENTRATION. 
Terme générique: CONCENTRATION; TRAITEMENT 
0167 - CUISSON EXTRUSION. EXTRUSION COOKING. 
Terme générique : CUISSON; TRAITEMENT THERMIQUE; TRAITEMENT; EXTRUSION 
0168 - DECANTATION. DECANTING. 
Terme générique : SEPARATION 
Terme associé : CLARIFICATION; INSOLUBILISATION 
0169 - DECOLORATION. DISCOLORATION. 
Terme générique: DETERIORATION 
Terme associé : BLANCHISSEMENT; BRUNISSEMENT; COULEUR; DEGRADATION 
0170 - DECORTICAGE. SHELLING. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : MONDAGE; PELAGE 
0171 - DECOUPAGE. CUTTING. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : FRAGMENTATION; MATERIEL DE DECOUPAGE; TRAITEMENT DU POISSON 
0172 - DEGRADATION. DEGRADATION. 
DEGRADATION 
Terme associé : BRUNISSEMENT; DECOLORATION; HYDROLYSE; REACTION CHIMIQUE; RETRAIT 
Terme spécifique : BIODEGRADATION; AUTOLYSE; PYROLYSE. 
0173 - DETERIORATION. DETERIORATION. 
DETERIORATION 
Terme associé : ADULTERATIO N ; CONTAMINATION; DEFAUT DE FLAVEUR; DEGAT; ENCRASSEMENT; FACTEUR NUI-
SIBLE; PERTE; QUALITE; RADIOLYSE; RETRAIT 
Terme spécifique : BIO DETERIORATION; CORROSION; DECOLORATION; PERTE NUTRITIONNELLE; PRISE EN MASSE; 
RANCIDITE; RASSISSEMENT; USURE. 
0174 - DETOXIFICATION. DETOXIFICATION. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme assoc;,ié : DETOXICANT; THIONEINE; TRAITEMENT AUX ALCALIS 
Terme spécifique: DECO NTAMINATION RADIOACTIVE. 
0175 - ELEVATEUR. ELEVATORS. 
Terme générique: MATERIEL DE MANUTENTION 
0176 - EMBALLAGE SOUPLE. FLEXIBLE PACKS. 
Terme générique : RECIPIENT 
Terme associé : MATIERE PLASTIQUE 
0177 - EMBALLAGE SOUS VIDE. VACUUM PACKAGING. 
Terme générique : CONDITIO NNEMENT 
Terme associé : CO NDITIO i\ !\EMENT SOUS GAZ INERTE 
0178 - EMBOUTEILLAGE. BOTTLING. 
Terme générique : CO NDITIONNEMENT 
Terme associé: BOUTEILLE; PRODUIT EMBOUTEILLE 
0179 - EMPILAGE. STACKING. 
Terme générique : l\IA KUTENTIO N 
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0180 - ENROBAGE. COATING. 
Terme générique : TRAITE!vIENT 
0181 - ENROBAGE DES SEMENCES. SEED PELLETING. 
Terme générique : PELLETAGE; AGGLOMERATION; TRAITEMENT; TRAITEMENT DES SEMENCES 
0182 - ENTREPOT. STOREHOUSES. 
Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme associé : GRANGE; STOCKAGE 
Terme spécifique : ENTREPOT FRIGORIFIQUE. 
0183 - ENTREPOT FRIGORIFIQUE. COLD STORES. 
Terme générique : ENTREPOT; INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme associé: ENTREPOT FRIGORIFIQUE; STOCKAGE AU FROID 
0184 - ESSAI DE MATERIEL. EQUIPMENT TESTING. 
Terme générique: TESTAGE; EVALUATION 
Terme associé: CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; CONTROLE DE FABRICATION ; CONTROLE DE QUALITE; HOMOLO-
GATION DU MATERIEL; NORMALISATION; PERFORMANCE DU MATERIEL 
0185 - ETIQUETAGE DES PRODUITS. PR-ODUCT LABELLING. 
ETIQUETAGE DES PRODUITS 
Terme associé: CONDITIO NNEMENT; CONTROLE DE QUALITE; CONTROLE DU MARQUAGE; MARQUE COMMERCIALE; 
PROMOTION DES VENTES; PROTECTION DU CONSOMMATEUR; REGLEMENTATION 
Terme spécifique: ETIQUETAGE INFORMATIF; LABEL DE QUALITE. 
• 0186 - ETIQUETAGE INFORMATIF. NUTRITION LABELLING. 
Terme générique : ETIQUETAGE DES PRODUITS 
Terme associé : APPORT ALIMENTAIRE RECOMMANDE 
0187 - ETUVAGE. STEAMING. 
Terme générique : TRAITEi\IENT THERMIQUE ; TRAITEMENT 
Terme associé: VAP EUR D'EAU 
0188 - EVAPORATION (EN INDUSTRIE). EVAPORATING. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : CONCEi'ffRATION; CRISTALLISATION; DISTILLATION 
0189 - EXTRUSION. EXTRUSION. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : MOULAGE 
Terme spécifique: CUISSO J.'\ EXTRUSION. 
0190 - FERMENTATION . FERMENTATION. 
FERMENTATIO N 
Terme associé : LEGUME RACINE; /PLANTE LEGUMIERE 
Terme spécifique: FERMEI\TATION A L'ETAT SOLIDE; FERMENTATION LACTIQUE; ETC .... 
0191 - FERMENTATION LACTIQUE. LACTIC FERMENTATION. 
Terme générique : FERMENTATION 
Terme associé : BACTERIE LACTIQUE 
0192 - FILTRATION. FILTRATION. 
Terme générique : SEPARATIO N 
Terme associé : FILTRE; i\lEi\IBHANE; PURIFICATION DE L'EAU 
Terme spécifique: MICROFILTHATION. 
0193 - FORMULATIO N . FORMU LATIONS. 
FORMULATIO N 
Terme associé : ENGRA IS RETAI1D; ETAT PHYSIQUE; FUMIGANT; INGREDIENT; ETC ... 
Terme spécifique: BOUILLIE; BRIQUETTE; GRANULE; PELLET; POUDRE; SOLUTION; SOLUTE. 
0194 - FOSSE. PITS. 
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Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme associé: STO CK AGE SOUTERRAIN 
0195 - FRACTIONNEMENT. FRACTIONATION. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : DISTILLATIO N ; SEPARATION 
0196 - FRAGMENTATION. COMMUNITION. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : CO NCHAGE; DECOUPAGE; HACHEUR; MOUTURE 
0197 - FRITURE. FRYING. 
Terme générique : CUISSON; TRAITEMENT THERMIQUE; TRAITEMENT 
0198 - FUMAGE. SMOKING. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé: PRESERVATION; POISSON FUME; VIANDE FUMEE 
0199 - GELIFICATION. JELLIFICATION. 
Terme générique : PHENOMENE PHYSIQUE 
Terme associé : COLLOIDE; TRAITEMENT 
0200 - GRANGE. BARNS . 
Terme générique: BATIMENT D'EXPLOITATION; BATIMENT 
Terme associé : ENTREPOT; I1 "STALLATION DE STOCKAGE; LOGEMENT DES ANIMAUX 
0201 - HACHEUR. CHOPPERS. 
Terme générique : MATERIEL 
Terme associé : FRAGMENTATION 
0202 - HOMOLOGATIO N DU MATERIEL. EQUIPMENT CERTIFICATION. 
HOMOLOGATION DU MATERIEL 
Terme associé: CONTROLE DE QUALITE ; ERGONOMIE; ESSAI DE MATERIEL; LABEL DE QUALITE; PERFORMANCE DU 
MATERIEL; PREVENTIO è\ DES ACCIDENTS; PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
0203 - HYDROLYSE. HYDROLYSIS. 
Terme générique : REACTION CHIMIQUE 
Terme associé : DEGRADAT ION; ENZYMOLYSE ; SOLVOLYSE 
Terme spécifique: HYDROLYSE ENZYMATIQUE; PROTEOLYSE; ETC .... 
0204 - HYDROLYSE ENZYMATIQUE. ENZYMATIC HYDROLISIS. 
Terme générique: ENZYMOLYSE; REACTION BIOCHIMIQUE ; REACTIO N CHIMIQUE; HYDROLYSE 
Terme associé: HYDROLASE 
0205 - IMMERSION. DIPPING. 
Terme générique : i\ŒTHODE D'APPLICATION 
Terme associé : HYDRATAT ION; MACERATION; MARINAGE; TREMPAGE 
0206 - I NGENIERIE. El\GINEERING. 
INGENIERIE 
Terme associé: CO NC EPTIO:\; ERGONOMIE; TRAITEMENT 
Terme spécifique: GENIE Cf-lI!VIIQUE; GENIE CIVIL; CONSTRUCTIO N DE BATIMENTS; VITRAGE; GENIE ELECTRIQ UE; 
GENIE HYDRAULIQUE; GEI'\IE MECANIQUE. 
0207 - INSTALLATION DE STOCKAGE. STORAGE STRUCTURES . 
INSTALLATION DE STOCEAGE 
Terme associé: BATL\!ENT: CAVERNE; GRANGE ; ISOLATION; MATERIEL D 'APRES RECOLTE ; STOCKAGE EN VRAC 
Terme spécifique : CAVE; CCLLU LE DE STOCKAGE; CRIS; ENTREPOT ; ENTREPOT FRIGORIFIQUE ; FOSSE; RECIPIENT 
DE STOCKAGE; CITER:'\[; TANK A LAIT; SILO; SILO HORIZO NTAL; SILO TRANCHEE; SILO VERTICAL. 
0208 - IONISATION. IO\"IZATION. 
Terme générique : PHEi\'O:d ENE PHYSIQUE 
Terme associé : IRRADL-\TIO:'\; TRAITEMCNT 
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0209 - LAVAGE. WASHI NG. 
Terme générique : NETTOYAG E 
Terme associé: SAVON 
0210 - LUTTE ANTIPARASITE EN ENTREPOSAGE. STORED PRODUCTS PEST CONTROL. 
Terme générique: LUTTE APRES RECOLTE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE 
Terme associé : CO NT ROLE DE MALADIES ; DENREES ENTREPOSEES; DESINFECTION; LUTTE ANTIACARIEN; LUTTE 
ANTIAVIAIRE; LUTTE A!\T IINSECTE ; LUTTE ANTIRONGEUR; PROTECTION DES PLANTES; PROTECTION INTEGREE 
0211 - LUTTE A N TIRAVAGEUR. PEST CONTROL. 
LUTTE ANTIRAVAGEUR 
Terme associé : CONTROLE DE MALADIES ; LUTTE APRES RECOLTE; LUTTE THERMIQUE; METHODE DE LUTTE ANTIPA-
RASITE; ORGANISME NU ISIBLE; PESTICIDE ; PROPRIETE ANTIBIOTIQUE ; PROTECTION DES PLANTES ; TRAITEMENT 
DES RAC INES; T RAITEMENT DES SEMENCES 
Terme spécifique : DES HERBAGE; LUTTE ANTIACARIEN; LUTTE ANTIAVIAIRE; LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE ANTIMOL-
LUSQUE ; LUTTE ANTINEMATODE ; LUTT E ANTIRONGEUR. 
0212 - LUTTE APRES RECOLTE. POSTHARVEST CONTROL. 
Terme générique: T ECHN OLOGIE APRES RECOLTE 
Terme associé : CONT ROLE DE MALADIES; LUTTE ANTIRAVAGEUR 
Terme spécifique : LUTT E ANTIPARASITE EN ENTREPOSAGE. 
0213 - MATERIEL D'APRES RECOLTE. POSTHARVEST EQUIPMENT. 
Terme générique : lvIAT ERIEL 
Terme associé : FAUC HEUSE CON DITIO NNEŒE; INSTALLATION DE STOCKAGE; MATERIEL DE RECOLTE; MATERIEL DE 
TRIAGE; NETT OYEU R DE GRA INS ET SEMENC ES; NETTOYEUR DE RACINES ET TUBERCULES; SECHOIR; TECHNOLO-
GIE APRES RECOLTE 
0214 - MATERIEL DE CONDITIONNEMENT. PACKAGING EQUIPMENT. 
Terme générique : l\I ATERIEL 
Terme associé : CO:\DITIO\'i\EMENT 
0215 - MATERIEL DE DECOUPAGE. CUTTING IMPLEMENTS. 
Terme générique : i\IATER.IEL 
Terme associé : DECOU PAGE 
Terme spécifique: COUTEAU. 
0216 - MATERIEL DE FERME. FARM EQUIPMENT. 
Terme générique : CARACTERISTIQUE DU MATERIEL ; MATERIEL 
0217 - MATERIEL DE NETTOYAGE. CLEANING EQUIPMENT. 
Terme générique : l\IAT ERIEL 
Terme associé : NETT OYAGE 
Terme spécifique: AS PIRATE UR INDUSTRIEL; BROSSEUSSE; EPURATEUR D'AIR; NETTOYEUR D'ETABLE; NETTOYEUR 
DE GRAINS ET SEMENCES; NETTOYEUR DE RACINES ET TUBERCULES . 
0218 - MATERIEL D E TRIAGE. SORTING EQUIPMENT. 
Terme générique : MAT ERIEL 
Terme associé : CLASS EMC!\T; MATERIEL D'APRES RECOLTE 
Terme spécifique : CALIB REUR. 
0219 - MATERIEL PO U R INDUSTRIE ALIMENTAIRE. FOOD INDUSTRY EQUIPMENT. 
Terme générique : ?vIATERIEL 
Terme associé : INDUST RIE ALI:YIENTAIRE; MAT ERIEL DE LAITERIE ; MELANGEUR; SECHOIR 
Terme spécifique : i\IATERIEL DE VINIFICATIO N. 
0220 - MATURATIO N . MAT URATION . 
Terme générique : DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE 
Terme associé : MATURITE 
0221 - MELANGE. l\ [1 \.ING. 
Terme générique : TRAITE/IŒNT 
Terme associé : AGITATIO:\; Ei\ !ULS IFICATIO N ; FOUETTAGE; HOMOGENEISATION 
Terme spécifique: PET RISS AGE. 
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0222 - MELANGEUR. MIXERS. 
Terme générique : MAT ERIE L 
Terme spécifique : MATERIEL P OUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE. 
0223 - METHODE DE LUTTE ANITPARASITE. PEST CONTROL METHODS . 
METHODE DE LUTTE ANIT PARASITE 
Terme associé : AVERTISSEîv!ENT AGRICOLE; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; METHODE D'APPLICATION; ETC .. . 
Terme spécifique: ATTRACTIF; LUT T E INTEGREE ANTIRAVAGEUR; ETC .... 
0224 - MICROFILTRATION. MICROFILTRATION. 
Terme générique: FILTRATION ; SEPARATION 
Terme associé : MEMB RAi\E 
0225 - MOULIN . MIL LS. 
MOULIN 
Terme associé : MO UTURE; P RO DU CTION ENERGETIQUE 
Terme spécifique : MOU LI!'< A EAU ; MOULIN A VENT . 
0226 - MOUTURE. MILLIN G. 
Terme générique : T RAITEMENT 
Terme associé : CYLINDRE; FRAGMENTATIO N; INQUSTRIE DE LA MEUNERIE; MOULIN 
0227 - NETTOYAGE DE GRAINS ET SEMENCES. SEED CLEANING. 
Terme générique : NET TOYAGE; T RAITEMENT DES SEMENCES 
Terme associé : NETTOYEUR DE GRAINS ET SEMENCES 
0228 - NETTOYAGE DE RACINES ET TUBERCULES. ROOT CLEANING . 
Terme générique : NETTOYAGE 
Terme associé : NETT OYEU R DE RACINES ET TUBERCULES 
0229 - NETTOYEUR DE GRAINS ET SEMENCES. SEED CLEANERS. 
Terme générique: :MATERIEL DE NETTOYAGE; MATERIEL 
Terme associé: MATERIEL D'APRES REC OLTE; NETTOYAGE DE GRAINS ET SEMENCES 
0230 - NETTOYE UR DE RACINES ET TUBERCULES. ROOT CLEANERS. 
Terme générique : MATEH.IEL DE NETTOYAGE; MATERIEL 
Terme associé: MATERIEL D'APRES RECOLTE ; NETTOYAGE DE RACINES ET TUBERCULES 
0231 - PALETTE. PALLETS. 
Terme générique : MATERIEL DE MANUTENTION 
Terme associé : MA NUTE:\TIO N; CONDITIO NNEMENT 
0232 - PANIFICATIO N . BREADMAKING. 
Terme générique : TECI-II\ OLO GIE ALIMENTAIRE 
Terme associé : CUISSOi\ AU FOUR ; LEVU RE DE BOULANGERIE; PATE DE CUISSON; PETRISSAGE 
0233 - PASTEURISATIO N. PASTEURIZING. 
Terme générique : TRAITE i\'IE NT THERMIQUE 
Terme associé : STERILISATION T HERMIQUE 
0234 - PELAGE. P EELING. 
Terme générique : TRAITEi\IENT 
Terme asso cié : DECORTICAGE; P ELU RE ; MONDAGE 
0235 - PETRISSAGE. I<NEADING. 
Terme générique: MELAI\ GE ; T RAITEMENT 
Terme associé : PANIFICATfO N 
0236 - POLISSAGE . POLISHING. 
Terme générique : TRAITEi\IENT 
0237 - PRESERVATIO N . PRESERVATIO N. 
Terme générique : TRAITEME NT 
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Terme associé: AGE NT DE CO:.ISERVATION; CONGELATION; CONSERVATION BIOLOGIQUE; FUMAGE; MISE EN CONSERVE; 
PRODUIT A HUMIDITE I'."TER\ŒDIAIRE; REFRIGERATION; SECHAGE; STERILISATION (GERMES); STOCKAGE; ETC .. . 
Terme spécifique: PAFlAFF I>:AGE; SALAGE; SAUMURAGE. 
0238 - PRESSAGE. PRESSIN G. 
Terme générique : T RAITE i\-IENT 
Terme associé: EXTRACTION PAR PRESSION; MOUL.AGE; PELLETAGE 
0239 - PROTOTYPE. PROTOTYPES. 
Terme générique : CARACTERISTIQUE DU MATERIEL 
0240 - RECIPIENT. CONTAINERS. 
RECIPIENT 
Terme associé : CONDITIO!\i\EMENT; MATERIAU DE CONDITIONNEMENT; RECIPIENT DE STOCKAGE 
Terme spécifique: BOITE DE CONSERVE; EMBALLAGE SOUPLE; ETC .... 
0241 - RECIPIENT DE STOCKAGE. STORAGE CONTAINERS. 
Terme générique : INSTALLATION DE STOCKAGE 
Terme associé : RECIPIENT 
Terme spécifique : CITERNE; TANK A LAIT. 
0242 - REFRIGERATION. REFRIGERATION. 
Terme générique : TRAITEi\IENT 
Terme asso cié : CO NGELAT IO N ; EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE; PRESERVATION; REFROIDISSEMENT; STOCKAGE AU 
FROID; TRANSPORT FRIGORIFIQUE 
0243 - ROUISSAGE. RET TING. 
Terme générique : TRAITE;-.'IENT 
Terme associé : FERMENTATION; TREMPAGE 
0244 - SECHAGE. DRYING. 
Terme générique : TRAITDIENT 
Terme associé: CO ND TTION\BUR DE FOURRAGE; DESSICCANT; FENAISON; PRESERVATION; SECHOIR ; TRAITEMENT EN 
LIT FLUIDISE 
Terme spécifique : LYOPHILISATION; SECHAGE EN TAPIS MOUSSE; SECHAGE NATUREL; SECHAGE PAR AIR CHAUD; 
SECHAGE PAR Am. fROlf) ; SEC HAGE PAR DISPERSION ; SECHAGE PAR LE VIDE; SECHAGE PAR VENTILATION; SECHAGE 
SUR TAMBOUR. 
0245 - SECHAGE NATUREL. NATURAL DRYING. 
Terme générique : SECHAGE; TRAITEMENT 
0246 - SECHAGE P AR AIR CHAUD. HOT AIR DRYING. 
Terme générique: SECH AGE ; TRAITEMENT 
0247 - SECHAGE PAR AIR FROID. COLD AIR DRYING. 
Terme générique : SECHAGE; TRAITEMENT 
0248 - SECHAGE PAR DISPERSION. SPRAY DRYING. 
Terme générique: SECHAGE; TRAITEMENT 
0249 - SECHAGE PAR. LE VIDE. VACUUM DRYING. 
Terme générique : SECHAGE; T RAITEMENT 
02 50 - SECHAGE PAR VENTILATION. FORCED AIR DRYING. 
Terme générique : SECHAGE; TRAITEMENT 
0251 - SECHAGE SUR TAMBOUR. ROLLER DRYING. 
Terme générique : SECHAGE; TRAITEMENT 
0252 - SECHOIR. DRYERS. 
SECHOIR 
0253 - SEPARATION . SCPARATING. 
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SEPARATIO~ 
Terme asso cié: BATTAGC ; FRACTIONNEMENT; PERVAPORATION; TECHNIQUE ANALYTIQUE; TRAITEMENT; VANNAGE 
Terme spécifique : CCNTR!FliGATION; CLASSEMENT; CLASSEMENT PAR AIR; DECANTATIO N; DIALYSE; ELECTRODIA-
LYSE ; DISTILLATIO N ; CCREMAGE; EXTRACTION PAR PRESSION; EXTRACTION PAR SOLVANT; EXTRACTION AU 
FLUIDE SUPERCRITIQUE; FILTRATION; MICRO FILTRATION; FLOTTATION; OSMOSE INVERSE; TAMISAGE; ULTRAFIL-
TRATIO N. 
0254 - SILO. SILOS. 
Terme générique : Ii'iSTA LLATION DE STOCKAGE 
Terme associé : ENSILAGE (PRODUIT); ENSILEUSE 
Terme spécifique: SILO HORIZO NTAL; SILO TRANCHEE; SILO VERTICAL. 
0255 - SILO HORIZO NTAL. HORIZONTAL SILOS. 
Terme générique : SILO; I:\'STALLATION DE STOCKAGE 
0256 - SILO VERTICAL. TOWER SILOS. 
Terme générique : SILO; l!\STALLATION DE STOCKAGE 
0257 - STERILISATION THERMIQUE. REAT STERILIZING. 
Terme générique: STERILISATION (GERMES); TRAITEMENT THERMIQUE 
Terme associé : AUTOCLAVE; PASTEURISATION 
0258 - STOCKAGE. STORAGE. 
STOCKAGE 
Terme associé : ENTREPOT ; PRESERVATION; RAVAGEUR DES DENREES ENTREPOSEES; SECTEUR AVAL DE L'AGRICUL-
TURE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE 
Terme spécifique: STOCKAGE A LA FERME; STOCKAGE AU FROID; STOCKAGE DES SEMENCES; STOCKAGE EN ATMOS-
PHERE CO NTROLEE; STOCKAGE EN VRAC; STOCKAGE SOUTERRAIN . 
0259 - STOCKAGE A LA FERME. FARM STORAGE. 
Terme générique : STOCI\AGE 
0260 - STOCKAGE AU FROID. REFRIGERATED STORAGE. 
Terme générique : STOCE AGE 
Terme associé : ENTREPOT FRIGORIFIQUE; REFRIGERATION; TANK A LAIT 
0261 - STOCKAGE DES SEMENCES. SEED STORAGE. 
Terme générique : STOCKAGE 
Terme associé : LONGEVITE DES SEMENCES; STRATIFICATION; TRAITEMENT DES SEMENCES 
0262 - STOCKAGE E N ATMOSPHERE CONTROLEE. CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE. 
Terme générique : STOCI\AGE 
Terme associé : CONDITIO :\l\'EMENT SOUS GAZ INERTE ; CONTROLE DU MILIEU 
0263 - STOCKAGE EN VRAC. BULK STORAGE. 
Terme générique : STOCKAGE 
Terme asso cié : INSTALLATION DE STOCKAGE 
0264 - STOCKAGE SOUTERRAIN. UNDERGROUND STORAGE. 
Terme générique : STOCKAGE 
Terme associé: CAVE; CAVERNE ; FOSSE 
0265 - TAMISAGE. SI EVING. 
Terme générique : SEPAR .-\TION 
Terme associé : CLASSEME:\T 
0266 - TECHNIQUE ANALYTIQUE. ANALYTICAL METHODS. 
TECHNI QUE ANALYTIQ UE 
Terme spécifique : ANALYS E ENZYMATIQUE; ANALYSE ORGANOLEPTIQUE; ETC .... 
0267 - TECHNOLOGIE. TECHNOLOGY. 
TECHNOLOGIE 
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Terme assoc ié : BIOTECH:'\OLOGIE ; CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE; PROPRIETE TECH NOLOGIQUE; TECHNOLOGIE 
ALIMENTAIRE; ETC ... 
Terme spécifique : PROCED E CO:\TINU; PROCEDE DISCONTINU; TECHNOLOGIE APPROPRIEE; TECHNOLOGIE TRADI-
TIONNELLE. 
0268 - TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE. FOOD TECHNOLOGY. 
TECHNOLOGIE ALiiVIE'.\TAIRE 
0269 - TECHNOLOGIE APPROPRIEE. APPROPRIATE TECHNOLOGY. 
TECHNOLOGIE APPRO PRIEE 
0270 - TECHNOLOGIE APRES RECOLTE. POSTHARVEST TECHNOLOGY. 
TECHNOLOGIE APRES RECOLTE 
0271 - TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE. TRADITIONAL TECHNOLOGY. 
TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE 
0272 - TRAITEMENT. PROCESSING. 
TRAITEMENT 
0273 - TRAITEMENT DES RACINES. ROOT TREATMENT. 
TRAITEMENT DES RACINES 
0274 - TRAITEMENT DES SEMENCES. SEED TREATMENT. 
Terme générique : TRAITEMENT 
Terme associé : CERTIFICATIO'.\ DES SEMENCES; PORTE GRAINES ; PRODUCTION DE SEMENCES; TRAITEMENT DES 
SEMENCES 
Terme spécifique: ENROBAGE DES SEMENCES; NETTOYAGE DE GRAINS ET SEMENCES; PREGERMINATION; SCARIFICA-
TIO N ; TRAITEMENT PHYTOS ANI'DURE SEMENCES. 
0275 - TRAITEMENT THERMIQUE. REAT TREATMENT. 
TRAITEMENT THERMIQUE 
0276 - TREMPAGE. SOr\EING. 
Terme générique : TRAITEi\IENT 
Terme associé : HYDRATATIO:\; IMMERSION; MACERATION; MARINAGE; ROUISSAGE 
0277 - ULTRAFILTRATION. ULTRAFILTRATION. 
Terme générique : SEPAR ATIO N 
Terme associé: MEMBRAl\E SE?\ !IPERMEABLE; OSMOSE INVERSE 
0278 - VANNAGE. WI:\I\OVING. 
VANNAGE. 
Terme associé: SEPARATIO!\ 
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3. Produit végétal transformé et sous produit 
0279 - /AMIDON AIGRE. SOUR STARCH. 
Terme générique : AMIDO ?\ 
Terme associé : MANIOC; Pn.ODUIT FERMENTE 
0280 - /BOUILLIE (ALIMENT). PORRIDGE. 
Terme générique: ALIME!\T PREPARE ; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT TRANSFORME; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé : FARINE; ALEVIENT POUR NOURRISSON 
0281 - /CHIKWANGUE. CHIKWANGUE. 
Terme générique: PAIN ; ALIMENT PREPARE 
Terme associé : MANIOC 
0282 - /COUSCOUS. COUCOUS. 
Terme générique: PROD UIT TRANSFORME; ALIMENT PREPARE; PRODUIT CEREALIER 
0283 - /FARINE COMPOSEE. COMPOSITE FLOURS . 
Terme gén érique : FARINE ; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé : ALIMENT POUR NO URRISSON 
0284 - /FARINE DE MANIOC. CASSAVA FLOUR. 
Terme générique: FARINE; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; PRODUIT CEREALIER; 
PRODUIT VEGETAL TRA!\"SFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé: PATE DE CUfSSO:"l; SElviOULE 
0285 - /FLOCON. FLAKES. 
Terme générique : PRODliIT TRANSFORME; PRODUIT CEREALIER 
Terme associé: CEREALE POUR PETIT DEJEUNER 
0286 - /GARI. GARI. 
Terme générique: PROD l:IT TRANSFORME; ALIMENT PREPARE; MANIOC 
0287 - /PADDY. PADDY. 
Terme générique : RIZ ; PRODUIT VEGETAL 
0288 - AGENT DE TEXTURE. STABILIZERS. 
Terme générique : ADDITIF 
Terme associé: AGENT DE LEST; AMIDON MODIFIE; CARBOXYMETHYLCELLULOSE; CARRAGHENANE; EMULSIFIANT; 
GELATINE ; GELOSE; GO\ l!\!E; PECTINE; XANTHANE 
0289 - ALIMENT DE SEVRAGE POUR ANIMAUX. MEDICATED FEED. 
Terme générique : ALIMEl\T POUR ANIMAUX 
Terme associé : ADDITIF AUX ALIMENTS DES ANIMAUX; ANTIBIOTIQUE; THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE 
0290 - ALIMENT FERMENTE. FERMENTED FOODS. 
Terme générique : PROD UIT ALIMENTAIRE; PRODUIT FERMENTE; PRODUIT TRANSFORME 
0291 - ALIMENT POUR ANIMAUX. FEEDS. 
ALIMENT POUR ANii\I AUX 
Terme spécifique: ALIMEi\T CO.\IPOSE POUR ANIMAUX; ALIMENT CONCENTRE POUR ANIMAUX; ETC .... 
0292 - ALIMENT POUTI. NOURRISSON. INFANT FOODS. 
Terme générique : ALIJ\IE.\T PREPARE; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT TRANSFORME 
0293 - ALIMENT PREPARE. PREPARED FOODS. 
Terme générique: PROD CIT ALIMENTAIRE; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : ALIMEi\T DE REGiiV!E; ALIMENT TRANSFORME; ALIMENT VENDU DANS LA RUE 
Terme spéci fique : ALii\IEi\T A BASE DE SOJA POUR HOMME; ALIMENT INSTANTANE; ALIMENT POUR NOURRISSO N; 
CREME GLACEE; CAFE L\ STA'.'-:TANE. 
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0294 - ALIMENT TRA NSF ORME. PROCESSED FOODS. 
Terme générique: PRODLîT ALLVIENTAIRE; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : ALIMENT PRSPARE 
Terme spécifique: DESSERT; PRODUIT A HUMIDITE INTERMEDIAIRE; PRODUIT RECO NSTITUE ; LAIT RECONSTITUE. 
0295 - AMIDON. STARCH. 
Terme générique: GLUCA\E; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE 
Terme associé: AMIDON I.\O USTRIEL; INDUSTRIE DE L'AMIDON ; PLANT E AMYLACEE 
Terme spécifique: AMYLOPECTI:\E; AMYLOSE. 
0296 - AMIDON DE MAIS . CORN STARCH. 
Terme générique: AMIDO\" INDUSTRIEL; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; PRODUIT 
CEREALIER 
Terme associé : MAIS 
0297 - AMIDON DE POMME DE TERRE. POTATO STARCH. 
Terme générique: AMIDO\" INDUSTRIEL ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRO DUIT TRANSFORME ; PRODUIT 
A BASE DE POMME DE TERRE; PRODUIT A BASE DE LEGUME; PRODUIT VEGETAL; PRODUIT VEGETAL 
TRANSFORME; PROD UIT TRANSFORME 
Terme spécifique : POMîv!E DE TERRE. 
0298 - AMIDON DIGESTIBLE. DIGESTIBLE STARCH. 
Terme générique: VALE UR NUTRITIVE; QUALITE 
Terme associé: MATIERE DIGESTIBLE TOTALE; VALEUR AMIDON 
0299 - AMIDON INDUSTRIEL. STARCH PRODUCTS. 
Terme générique : PROD li lT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : AMIDON; PLAi\TE AMYLACEE 
Terme spécifique : AMID0.0: DE :\ [AIS; Ai'v!IDON DE POMME DE TERRE; AMIDON MODIFIE; SAGOU; TAPIOCA. 
0300 - AMIDON MODIFIE. i\IODIFIED STARCHES. 
Terme générique: AMIDO\ !:\DUSTRIEL ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : AGENT DE TEXTURE; POLYHOLOSIDE 
0301 - Ail.ROWROOT. ARROWROOT. 
Terme générique: AMIDO\ I\ DUSTRIEL; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé: CANNA EDUJS; CURCUMA ANGUSTIFOLIA; MARANTA ARUNDINACEA; TACCA LEONTOPETALOIDES 
0302 - DALLE. CHAFF. 
Terme générique: SOUS PRODUIT DE MEUNERIE; SOUS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : BATTAGE 
0303 - BALLE DE RIZ. RICE HUSKS . 
Terme générique : SOUS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé: ALIMENT POUR AN IMAUX 
0304 - BIERE. BEERS. 
Terme générique : BOISSO \ ALCOOLISEE; BOISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT FERMENTE; PRODUIT 
TRANSFORME 
0305 - BIOGAZ. BIOG.-\ S. 
Terme générique : BIOC.-\RBU RA NT; BIOENERGIE; RESSOURCE RENOUVELABLE; RESSOURCE NATURELLE; 
COMBUSTIBLE; SOURCE D'ENERGIE 
Terme associé: DECHET AG!1 ICO LE ; FERi\.!ENTATIO N METHANIQUE; METHANE 
0306 - BIOPOLYMERE . I3IOPOLYMERS. 
Terme générique : POLYi\IERE 
Terme associé: MATIERE PLA ST IQUE 
Terme spécifique : LIGNIL\:E. 
0307 - BISCUIT. BIS CTITS. 
Terme géuérique : PRODL"lT DE CUISSOi\'; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL 
TRA N' SFORi\IE; PROD LTf TRANSFORi\IE 
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0308 - DOISSON. BEVEP,AGES. 
Terme générique: PRODuIT ALIMENTAIRE 
Terme associé : COMPORTC:\·IENT DE BOISSON; EAU POTABLE; JUS DE CANNE A SUCRE; LAIT; PLANTE A BOISSON 
Terme spécifique: BOISSO'\ ALCOOLISE E; BIERE; CIDRE; BOISSON NON ALCOOLISEE; JUS DE LEGUME; ETC .... 
0309 - BOISSON ALCOOLISEE. ALCOHOLIC .BEVERAGES. 
Terme générique : BOISSO:\; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT FERMENTE; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé: FERMENTATIO~ ALCOOLIQUE; TENEUR EN ALCOOL 
Terme spécifique : BIERE ; CIDRE; EAU DE VIE; LIQUEUR; VIN; CHAMPAGNE ET VIN MOUSSEUX; VIN AROMATISE ; VIN 
BLANC; VIN FORTIFIE; V J:\i ROSE; VIN ROUGE. 
0310 - BOISSON CARBONATEE. CARBONATED BEVERAGES. 
Terme générique : BOISSO:.i NON ALCOOLISEE; BOISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE 
Terme associé: CARBONATATION (BOISSON) 
0311 - BOISSON NON ALCOOLISEE. SOFT DRINKS. 
Terme générique : BOISSO::\; PRODUIT ALIMENTAIRE 
Terme associé : JUS DE FRUIT; JUS DE LEGUME 
Terme spécifique: BOISSO !\: CARBONATEE. 
0312 - BOULGOUR. BULGUR. 
Terme générique : PROD UIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0313 - CELLULOSE. CELLULOSE. 
Terme générique: GLUCA!\E; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE 
Terme associé : CELLULOSE DIGESTIBLE; LIGNINE; PAROI CELLULAIRE; PRODUIT CELLULOSIQUE 
Terme spécifique: LIG NOCELLULOSE. 
0314 - CEREALE POUR PETIT DEJEUNER. BREAKFAST CEREALS. 
Terme générique : PRODCIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé: FARINE D.A\.O l i\'C ' 
0315 - DECHET AGRICOLE. AGRICULTURAL WASTES. 
Terme générique : DECH ET 
Terme associé : BIOGAZ 
Terme spécifique : FUMIER ; LISIER; REMANENTS; RESIDU DE RECOLTE. 
0316 - DENREES ENTREPOSEES. STORED PRODUCTS. 
DENREES ENTREPOSEES 
Terme associé: LUTTE Af\TIPARASITE EN ENTREPOSAGE; PRODUIT; PRODUIT AGRICOLE; RAVAGEUR DES DENREES 
ENTREPOSEES 
0317 - DEXTRANE. DEXTRANS. 
Terme générique: GLUCA\"E; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE; GOMME; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME ;PRODUIT 
TRANSFORME 
0318 - DEXTRINE. DEXTRINS. 
Terme générique: GLUCAi\E; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE; GOMME; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT 
TRANSFORME 
Terme spécifique: MALTODEXTRINE. 
0319 - FARINE. FLOuRS. 
Terme générique : PRO DUT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : FARINE DE BOIS; TAPIOCA; TOURTEAU D'OLEAGINEUX 
Terme spécifique: FARINE OC CEREALE; FARINE D'AVOINE ; FARINE DE BLE; FARINE DE MAIS; FARINE DE RIZ; FARINE 
DE SEIGLE. 
0320 - FARINE D'AVOINE. OATMEAL. 
Terme générique : FARI\"E DE CEREALE; FARINE; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; 
PRODUIT TRANSFORi\lF: 
Terme associé: AVOINE; CEFtl:O: ALE POUR PETIT DEJEUNER 
0321 - FARINE DE DLE. \VHEAT FLOUR. 
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Terme générique : FARE\ C OC CEREALE; FARINE; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; 
PRODUIT CEREALIER ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : BLE 
0322 - FARINE DE CEREALE. CEREAL FLOURS. 
Terme générique: FARIN E; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; PRODUIT CEREALIER; 
PRODUIT VEGETAL T RANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : PATE DE CUISSON; SEMOULE 
Terme spécifique: FARINE D'AVOINE; FARINE DE BLE; FARINE DE MAIS; FARINE DE RIZ; FARINE DE SEIGLE. 
0323 - FARINE DE MAIS. CORNFLOUR. 
Terme générique : FARINE DE CEREALE; FARINE; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; 
PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : MAIS 
0324 - FARINE DE RIZ. RICE FLOUR. 
Terme générique: FARINE DE CEREALE; FARINE; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; 
PRODUIT CEREALIER ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : RIZ 
0325 - FARINE DE SEIGLE. RYE FLOUR. 
Terme générique : FARINE DE CEREALE; FARINE; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME; 
PRODUIT CEREALIER ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : SEIGLE 
0326 - FARINE DE SOJA. SOYBEAN FLOUR. 
Terme générique : PROD UIT A BASE 0 DE SOJA; PRODUIT A BASE DE LEGUME; PRODUIT VEGETAL; PRODUIT 
VEGETAL TRANSFOR?IIE ; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : SOJA 
0327 - FIBRE ALIMEN TAIRE. DIETARY FIBRES. 
Terme générique: VALEl"R i\UTRITIVE; QUALITE 
Terme associé : FIBRE BRliTL; FIBRE DIGESTIBLE; GLUCIDE; SON 
0328 - FOURRAGE GRAIN. GRAIN FEED. 
Terme générique : ALIME:\T POUR ANIMAUX 
Terme associé : GRAIN; SO US PRODUIT DE MEUNERIE 
0329 - GATEAU. CAIŒS. 
Terme générique : PATISSERIE CONFISERIE ; PRODUIT ALIMENTAIRE ; PRODUIT DE CUISSON; PRODUIT ALI-
MENTAIRE ; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0330 - GERME DE CEREALE. CEREAL GERMS. 
Terme générique : PRODUIT CEREALIER ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0331 - GLUCANE. GLUCANS. 
Terme générique: POLYHO LOSID E 
Terme spécifique : AMIDOi\; AMYLOPECTINE; AMYLOSE; CELLULOSE; LIG NOCELLULOSE; CHITINE; DEXTRANE; DEX-
TRINE; MALT ODEXTRii\E; CLYCOGENE. 
0332 - GLUTEN. GLUTEN. 
Terme générique: PROTEL\ E 
Terme associé: GLUTENI:\E ; P ll.OTEINE DE CEREALE 
0333 - JUS DE LEGU ME. VEGETAB LE JUICES. 
Terme générique : BOISSO:\; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT A BASE DE LEGUME; PRODUIT VEGETAL; 
PRODUIT VEGETAL Tfü.\ i\S FORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : BOISSO!\ 1\0:\ 1" LCOOLISEE; EXTRAIT DE LEGUME 
0334 - LEGUMINEUSE A GRAINS. GRAIN LEGUMES. 
Terme générique : LEG U:\ U\"EUSE; PRODUIT VEGETAL 
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Terme associé : CAROUBE ; CATJANG ; DOLIQUE ASPERGE; FEVE; GRAIN; HARICOT COMMUN; HARICOT DE KULTHI; 
HARICOT DE LIMA; HARICOT DORE; LENTILLE; NIEBE; PLANTE A GRAINS; POIS; POIS CHICHE; POIS PIGEON; SOJA; 
URD 
0335 - MAIS GRAIN RAFLE MELANGES. CORN COB MIX. 
Terme générique : ALIMEl\T POUR ANIMAUX; SOUS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
0336 - MALTODEXTRINE. MALTODEXTRINS. 
Terme générique : DEXTRi l\E; GLUCANE; POLYHOLOSIDE; GLUCIDE; GOMME; PRODUIT VEGETAL TRANS-
FORME ; PRODUIT TRAl\SFORME 
0337 - MALTOSE. MALTOSE. 
Terme générique: OLIGOSACCHARIDE ; GLUCIDE; SUCRE REDUCTEUR; SUCRES 
0338 - ORGE PERLE. P EARL BARLEY. 
Terme générique : PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT TRANSFORME 
0339 - PAILLE. STRAW. 
Terme générique : SOUS PROD UIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : CEREALE; FOURRAGE GROSSIER; RESIDU DE RECOLTE 
0340 - PAILLE D'ORGE. BARLEY STRAW. 
Terme générique: PAILLE; SOUS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : ORGE 
0341 - PAILLE DE BLE. vVHEAT STRAW. 
Terme générique : PAILLE; SOUS PRÔDUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : BLE 
0342 - PAILLE DE RIZ. RICE STRAW. 
Terme générique: PAILLE; SOliS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : IUZ 
0343 - PAIN. BREAD. 
Terme générique : PRODUIT DE; CUISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL 
TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0344 - PATE ALIMENTAIRE. PASTA. 
Terme génér ique: PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0345 - PATE DE CUISSO N . DOUGHS. 
Terme générique : PRODUIT DE CUISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL 
TRANSFORME 
Terme associé : FARINE DE CEREALE; PA NIFICATION 
0346 - PATE FEUILLETEE. PUFF PASTE. 
Terme générique: PRODUIT DE CUISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL 
TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
0347 - PELURE. PEEL. 
Terme générique : SOUS PROD UIT 
Terme associé : DECHET; EPID ER;VIE; PELAGE 
0348 - POLISSURE DE RIZ. RICE POLISHING. 
Terme générique: SOUS PROD UIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé: ALii\IENT PO UR AN IM AUX 
0349 - POLYHOLOSIDE . POLYSACCHARIDES. 
Terme générique : GLUCIDE 
Terme spéciftque: GALACTA NE; CA RRAGHENANE; AMIDON; ETC ... . 
0350 - PRODUIT A BASE DE LEGUME. VEGETABLE PRODUCTS. 
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Terme générique: PRODUIT VEGETAL; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme spécifique : CONSERVE DE LEGUME; PRODUIT A BASE DE POMME DE TERRE; AMIDON DE POMME DE TERRE; 
ETC .... 
0351 - PRODUIT A BASE DE POMME DE TERRE. POTATO PRODUCTS. 
Terme générique : PRODUIT A BASE DE LEGUME; PRODUIT VEGETAL; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; 
PRODUIT TRANSFORME 
Terme spécifique : AMIDON DE POMME DE TERRE. 
0352 - PRODUIT A BASE DE SOJA. SOYBEAN PRODUCTS. 
Terme générique : PRODUIT A BASE DE LEGUME; PRODUIT VEGETAL; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; 
PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : GERME DE SOJA; SOJA 
Terme spécifique : ALIMENT A BASE DE SOJA POUR HOMME; FARINE DE SOJA; HUILE DE SOJA; TOURTEAU DE SOJA . 
0353 - PRODUIT A HUMIDITE INTERMEDIAIRE. INTERMEDIATE MOISTURE PRODUCTS. 
Terme générique : ALI.MENT TRANSFORME; PRODUIT ALIMENTAIRE; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : APTITUDE A LA CONSERVATION; PRESERVATION 
0354 - PRODUIT ALIMENTAIRE. FOODS. 
PRODUIT ALIMENTAIRE 
0355 - PRODUIT CEREALIER. CEREAL PRODUCTS. 
Terme générique: PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme spécifique : AMIDON DE MAIS; BOULGOUR; CEREALE POUR PETIT DEJEUNER; FARINE DE CEREALE; FARINE 
D'AVOI!\E ; FARINE DE BLE; FARINE DE MAIS; FARINE DE RIZ; FARINE DE SEIGLE; GERME DE CEREALE; MALT; 
ORGE PERLE ; PATE ALIMENTAIRE;; BISCUIT; GATEAU; PAIN; PATE FEUILLETEE; PROTEINE DE CEREALE; SEMOULE; 
PRODUIT DE CUISSON. 
0356 - PRODUIT DE CUISSON. BAKERY PRODUCTS. 
Terme générique: PRODUIT ALIMENTAIRE ; PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT 
TRANSFORME 
Terme associé : INDUSTRIE DE CUISSON 
Terme spécifique: BISCUIT; GATEAU; PAIN; PATE DE CUISSON; PATE FEUILLETEE. 
0357 - PRODUIT FERMENTE. FERMENTED PRODUCTS. 
Terme génér ique : PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé: FERMENTATIOl\ 
Terme spécifique: ALIMENT FERi\IENTE; BOISSON ALCOOLISEE; BIERE; ETC ... . 
0358 - PRODUIT NOUVEAU. NEW PRODUCTS. 
Terme générique : PRODUIT 
Terme associé : BREVET; DEVELOPPEMENT DE PRODUIT; INN OVATION 
0359 - PRODUIT TRANSFORME. PROCESSED PRODUCTS. 
PRODUIT TRANSFORME 
Terme spécifique: ALIMENT PREPARE; ALIMENT A BASE DE SOJA POUR HOMME ; ALIMENT INSTANTANE; ETC ... . 
0360 - PRODUIT VEGETAL. PLANT PRODUCTS. 
PRODUIT VEGETAL 
Terme spécifique: CEREALE; RIZ; BLE; ETC ... . 
0361 - PRODUIT VEGETAL TRANSFORME. PROCESSED PLANT RODUCTS . 
Terme générique : PRODUIT TRANSFORME 
Terme spécifique: AMIDON INDUSTRIEL; AMIDO N DE MAIS; AMIDON DE POMME DE TERRE ; AMIDOI'{ MODIFIE; ETC .... 
0362 - PROTEINE DE CEREALE. CEREAL PROTEIN. 
Terme générique : PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PROTEINE VEGETALE; PRODUIT 
PROTEIQ UE; PRODUIT TRANSF ORME 
Terme associé: GLUT E!\ 
0363 - RESIDU DE RECOLTE. CROP RESIDUES. 
Terme générique: DECHET AG LUCO LE; DECHET 
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Terme associé : PAILLE 
0364 - SEMOULE. SEMOLINA. 
Terme générique : PRODUIT CEREALIER; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : BLE DUR; FARINE DE CEREALE 
0365 - SON. BRAN. 
SON 
Terme associé : FIBRE ALIMENTAIRE; PRODUIT CEREALIER 
0366 - SOUS PRODUIT. BYPRODUCTS. 
SOUS PRODUIT 
Terme spécifique : SOUS PRODUIT DE CEREALES; BALLE DE RIZ; POLISSURE DE RIZ; SOUS PRODUIT DE MEUNERIE; 
BALLE; PAILLE DE RIZ; SOUS PRODUIT DE BRASSERIE; ETC .... 
0367 - SOUS PRODUIT DE CEREALES. CEREAL BYPRODUCTS. 
Terme générique : SOUS PRODUIT 
Terme associé : ALIMENT POUR ANIMAUX; PRODUIT CEREALIER 
Terme spécifique: BALLE DE RIZ; MAIS GRAIN RAFLE MELANGES; PAILLE; PAILLE D'ORGE; PAILLE DE BLE; PAILLE DE 
RIZ; POLISSURE DE RIZ; SOUS PRODUIT DE MEUNERIE; BALLE; REMOULAGES. 
0368 - SOUS PRODUIT DE MEUNERIE. MILLING.BYPRODUCTS. 
Terme générique: SOUS PRODUIT DE CEREALES; SOUS PRODUIT 
Terme associé : FOURRAGE GRAIN; INDUSTRIE DE LA MEUNERIE 
Terme spécifique : BALLE; REMOULAGES. 
0369 - SUCCEDANE DE CAFE. COFFEE SUBSTITUTES. 
Terme générique : BOISSON; PRODUIT ALIMENTAIRE; SUCCEDANE D'ALIMENT POUR HOMME; PRODUIT ALI-
MENTAIRE 
Terme associé : CAFE; CICHORIUM INTYBUS 
0370 - SUCCEDANE DE MALT. MALT SUBSTITUTES. 
SUCCEDANE DE MALT 
Terme associé : BRASSAGE; MALT; MOUT DE BIERE 
0371- SUCCEDANE DE VIANDE. MEAT SUBSTITUTES. 
Terme générique : SUCCEDANE D'ALIMENT POUR L'HOMME; PRODUIT ALIMENTAIRE 
Terme associé : PROTEINE VEGETALE 
Terme spécifique : PROTEINE TEXTUREE. 
0372 - TAPIOCA. TAPIOCA. 
Terme générique : AMIDON INDUSTRIEL ; PRODUIT VEGETAL TRANSFORME; PRODUIT TRANSFORME 
Terme associé : FARINE; MANIHOT ESCULENTA; MANIOC 
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0373 - /COMPOSE CYANOGENETIQUE. CYANOGENETIC COMPOUNDS. 
Terme générique : COMPOSE MINERAL 
Terme associé : CYANURE; ACIDE CYANHYDRIQUE 
0374 - INDUSTRIE FAMILIALE. COTTAGE INDUSTRY. 
Terme générique: ACTIVITE CONNEXE; INDUSTRIE 
Terme associé : ECONOMIE DOMESTIQUE; REVENU COMPLEMENTAIRE; TOURISME 
0375 - ACIDE. ACIDS. 
ACIDE 
Terme spécifique: ACIDE MINERAL; ACIDE ORGANIQUE; ETC .... 
0376 - ACIDE ASCORBIQUE. ASCORBIC ACID. 
Terme générique : SUCRE ACIDE; ACIDE ORGANIQUE; ACIDE; GLUCIDE; VITAMINE 
Terme associé : ANTIOXYDANT 
0377 - ACIDE LACTIQUE. LACTIC ACID. 
Terme générique : ACIDE ORGANIQUE; ACIDE 
Terme associé: AGENT DE CONSERVATION; BACTERIE LACTIQUE; LACTATE 
0378 - ACIDE ORGANIQUE. ORGANIC ACIDS. 
Terme générique : ACIDE , 
Terme spécifique: ACIDE BENZOIQUE; ACIDE CITRIQUE; ACIDE ACETIQUE; ETC .... 
0379 - ACIDE SORBIQUE. SORBIC ACID. 
Terme générique : ACIDE GRAS INSATURE; ACIDE GRAS ;'ACIDE ORGANIQUE; ACIDE 
Terme associé: AGENT DE CONSERVATION 
0380 - ACTIVITE DE L'EAU. WATER ACTIVITY. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : CAPACITE DE LIAISON DE L'EAU; TENEUR EN EAU 
0381 - ACTIVITE ENZYMATIQUE. ENZYMATIC ACTIVITY. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : ACTIVATEUR D'ENZYME; ACTIVITE CATALYTIQUE; BIOSYNTHESE; FERMENTATION; INHIBITEUR D'EN-
ZYME 
0382 - ADDITIF. ADDITIVES . 
ADDITIF 
Terme spécifique: ACIDULANT; ADDITIF ALIMENTAIRE; ADDITIF DE PANIFICATION; AGENT LEVANT; ETC .... 
0383 - ADDITIF ALIMENTAIRE. FOOD ADDITIVES . 
Terme générique : ADDITIF 
Terme associé : AGENT DE CONSERVATION ; AROMATISANT 
Terme spécifique : ADDITIF DE PANIFICATION; AGENT LEVANT; COLORANT ALIMENTAIRE; EDULCORANT; EXHAUSTEUR 
DE GOUT; ETC ... . 
0384 - ADOPTION DE L'INNOVATION. INNOVATION ADOPTION. 
Terme générique : TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
Terme associé : DEVELOPPEMENT DE PRODUIT; DIFFUSION DE LA RECHERCHE; FACTEUR PSYCHOLOGIQUE; INNOVA-
TION; MODERNISATION; SOCIOLOGIE ECO NOMIQUE; TECHNIQUE DE COMMUNICATION • 
0385 - ADSORPTION. ADSORPTION . 
Terme générique : SORPTION; PHENOMENE PHYSIQUE 
Terme associé : CAPACITE DE RETENTION D'EAU; DESORPTION; IMMOBILISATION 
0386 - ADULTERATION. ADULTERATION. 
Terme générique : PRATIQUE ILLEGALE 
28 4. divers 
Terme associé : CONTAMINATI0 ;..1 ; CO NTROLE DE QUALITE; CORPS ETRANGERS; DETERIORATION; INNOCUITE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES; COMPORTEMENT DEVIANT 
0387 - AGENT DE CONSERVATION. PRESERVATIVES. 
AGENT DE CONSERVATION 
Terme associé : ACIDE ACETIQUE ; ACIDE BENZOIQUE; ACIDE LACTIQUE; ACIDE PROPIONIQUE; ACIDE SORBIQUE; ADDI-
TIF ALIMENTAIRE; ANTIBIOTIQUE ; ANTIMICROBIEN; ANTIOXYDANT; ETHOXYQUINE; FUMEE; NITRATE; NITRITE; 
PRESERVATION; TCA 
Terme spécifique : SAUMURE. 
0388 - AGENT LEVANT. LEAVENING AGENTS. 
Terme générique : ADDITIF DE PANIFICATION ; ADDITIF ALIMENTAIRE; ADDITIF 
0389 - AGENT PATHOGENE. PATHOGENS. 
AGENT PATHOGENE 
Terme associé : BACTERIA; CHAMPIGNON; FACTEUR NUISIBLE; ORGANISME NUISIBLE ; ORGANISME TRANSMISSIBLE 
PAR LE SOL; ORGANISME TRA NSMISSIBLE PAR SEMENCE; PARASITE; PATHOGENESE; PATHOLOGIE; PROTOZOA; 
VECTEUR DE MALADIE; VIROIDE ; VIRUS; VIRUS DES VEGETAUX 
0390 - AMELIORATION DE QUALITES NUTRITIVES. NUTRIENT IMPROVEMENT. 
AMELIORATION DE QUALITES NUTRITIVES -
Terme associé : COMPLEMENT ALIMENTAIRE; VALEUR NUTRITIVE 
Terme spécifique: COMPLEMENTATION. 
0391 - AMYLASE. AMYLASES. 
Terme générique : GLYCOSIDAS E ; HYDROLASE; ENZYME 
Terme spécifique : ALPHA AMYLASE; BETA AMYLASE. 
0392 - ANALYSE ORGANOLEPTIQUE. ORGANOLEPTIC ANALYSIS . . 
Terme générique : TECHNIQUE ANALYTIQUE 
Terme associé : CO NTROLE DE QUALITE ; PROPRIETE ORGAN,OLEPTIQUE 
0393 - ANTIMICROBIEN. ANTIMICROBIALS. 
ANTIMICROBIEN 
Terme associé : AGENT DE CONSERVATIO N; ANTIBIOTIQUE ; ANTIVIRAL; FONGICIDE; MEDICAMENT; PESTICIDE; 
SULFAMIDE 
Terme spécifique : ANTIPROTOZOAIRE; ANTICOCCIDIEN ; BACTERICIDE; DESINFECTANT; IODOPHORE. 
0394 - APTITUDE A LA CONSERVATION. KEEP QUALITY. 
Terme générique : PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; QUALITE 
Terme associé : APTITUDE AU T RANS PORT; BIODEGRADATION ; BIO DETERIORATION; PRODUIT A HUMIDITE INTERME-
DIAIRE 
0395 - A1:TITUDE AU TRANSPORT. TRANSPORTING QUALITY. 
Terme générique : PROPRIETE T ECHNOLOGIQUE 
Terme associé: APTITUDE A LA CONSERVATION ; DEGAT MECANIQUE; MANUTENTION; TRANSPORT 
0396 - APTITUDE BOULANGERE. BAKING CHARACTERISTICS. 
Terme générique: QUALITE T ECHN OLOGIQUE; QUALITE 
0397 - ARTISANAT. HANDICRAFTS . 
Terme générique : ACTIVITE CONNEXE 
0398 - ASSAISONNEMENT. CONDIMENTS. 
Terme générique : AROMATISANT 
Terme spécifique : MOUTARDE; SEL DE CUISINE ; VINAIGRE. 
0399 - ASSURANCE RECOLTE. CROPINSURANCE. 
Terme générique : ASSURANCE AGRICOLE; ASSURANCE 
0400 - AUTOCONSOMMATION. ON FARM CONSUMPTION. 
AUTOCONSOMMATION 
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0401 - BACTERICIDE. BACTERICIDE. 
Terme générique : ANTIMICROBIEN 
Terme associé: NITRAPYRINE; OXYTETRACYCLINE; STREPTOMYCINE 
0402 - BACTERIE LACTIQUE. LACTIC ACID BACTERIA. 
Terme générique : BACTERIA 
Terme associé: ACIDE LACTIQUE; CULTURE STARTER; FERMENTATION LACTIQUE; LACTOBACILLUS; LEUCONOSTOC; 
STREPTOCOCCUS 
0403 - BIODEGRADABILITE. BIODEGRADABILITY. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : BIODEGRADATION; BIO DETERIORATION; LUTTE ANTIPOLLUTION 
0404 - BRUNISSEMENT. BROWNING. 
BRUNISSEMENT 
Terme associé : DECOLORATION; DEGRADATION; REACTION DE MAILLARD 
Terme spécifique : BRUNISSEMENT ENZYMATIQUE. 
0405 - BRUNISSEMENT ENZYMATIQUE. ENZYMIC BROWNING. 
Terme générique : BRUNISSEMENT 
Terme associé : COMPOSE PHENOLIQUE 
0406 - CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE. TECHNOLOGICAL CHANGES. 
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 
Terme associé : TECHNOLOGIE; TECHNO LOGIE APPROPRIEE; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
Terme spécifique: INNOVATION; MODERNISATION; AUTOMATISATION; MECANISATION. 
0407 - CODEX ALIMENTARius: CODEX ALIMENTARIUS. 
Terme générique : REGLEMENTATION 
Terme associé : FAO; LEGISLATIOJ\i; OMS 
0408 - COLLOIDE. COLLOIDS. 
Terme générique : ETAT DISPERSE; ETAT PHYSIQUE 
Terme associé : EMULSION; GELIFICATION; PROPRIETE COLLOIDALE 
Terme spécifique: AEROSOL. 
0409 - COLORANT. DYES. 
COLORANT 
Terme associé : COLORANT ALIMENTAIRE; COMPOSE ORGANIQUE; COULEUR; PIGMENT; PLANTE TINCTORIALE; 
SAFRAN; CURCUMA (EPICE) 
Terme spécifique: CARTHAME; INDIGO. 
0410 - COLORANT ALIMENTAIRE. FOOD COLOURANTS. 
Terme générique : ADDITIF ALIMENTAIRE; ADDITIF 
Terme assocjé: BETAINE; CARAMEL; CAROTENOIDE; CHLOROPHYLLE; COLORANT; COULEUR; PIGMENT; RIBOFLA-
VINE; SAFRAN; XANTHOPHYLLE 
Terme spécifique : CHARBON VEGETAL; ERYTHROSINE; TARTRAZINE. 
0411 - COLORIMETRIE. COLORii\IETRY. 
Terme générique: TECHNIQUE ANALYTIQUE 
0412 - COMPLEXE AGROINDUSTRIEL. AGROINDUSTRIAL COMPLEXES. 
Terme générique : ENTREPRISE 
Terme associé : EXPLOITATION AG RICO LE; SECTEUR AGROINDUSTRIEL; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE 
0413 - COMPORTEMENT ALIMENTAIRE. FEEDING HABITS. 
Terme générique: COMPORTEi\IENT 
Terme associé: BESOIN NUTRITIONNEL; COMPORTEMENT CULTUREL; COMPORTEMENT DE BOISSON; COMPORTEMENT 
DU CONSOMMATEUR; FREQUENC E DES REPAS; NIVEAU TROPHIQUE; PHYSIOLOGIE DE LA NUTRITION 
Terme spécifique : CARNIVORE; PREFERENCE ALIMENTAIRE; PRISE ALIMENTAIRE {ANIMAUX); PRISE ALIMENTAIRE 
(HOMME); SURCONSOMi"v!ATIO )! ALIMENTAIRE; VEGETARIEN; ETC .. .. 
0414 - COMPOSE AROMATIQUE. AROMATIC COMPOUNDS. 
COMPOSE AROMATIQUE 
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Terme associé : CHLOROTHALONIL ; COMPOSE ORGANIQUE; QUINTOZENE 
Terme spécifique: COMPOSE PHENO LIQUE; ACIDE PHENOLIQUE; ACIDE FERULIQUE; ETC ... 
0415 - COMPOSE DE LA FLAVEUR. FLAVOUR COMPOUNDS. 
COMPOSE DE LA FLAVEUR 
Terme associé: ACETOINE; COMPOSE CARBONYLE; COMPOSE VOLATIL; DIACETYLE 
Terme spécifique : PRECURSEUR D'AROME. 
0416 - COMPOSE ORGANIQUE. ORGANIC COMPOUNDS. 
COMPOSE ORGANIQUE 
Terme associé : ACETATE; ACIDE ORGANIQUE ; ETC ... 
0417 - COMPOSE PHENOLIQUE. PHENOLIC COMPOSE. 
Terme générique : COMPOSE ARO MATIQUE 
Terme associé : ANTHOCYANE ; BRUNISSEMENT ENZYMATIQUE; COMPOSE HYDROXYLE; DESINFECTANT; DINOCAP; 
DINOSEBE ; DNOC; TENEUR EN PHENOLS 
Terme spécifique : ACIDE PHENOLIQUE; ACIDE FERULIQUE; ETC .... 
0418 - COMPOSE VOLATIL. VOLATILE COMPOUNDS. 
COMPOSE VOLATIL 
Terme associé : ACETOINE; COMPOSE CARBON'(LE; COMPOSE DE LA FLAVEUR; FLAVEUR; ODEUR; PRECURSEUR 
D'AROME 
Terme spécifique: ACIDE GRAS VOLATIL; ACIDE BUTYRIQUE ; ACIDE CAPRIQUE. 
0419 - COMPOSITION CHIMIQUE. CHEMICAL COMPOSITION. 
COMPOSITIO N CHIMIQUE 
Terme associé: CHIMIE; COMPOSIT ION GLOBALE ; DISPONIBILITE D'ELEMENT NUTRITIF; MATIERE ORGANIQUE; TECH-
NIQUE ANALYTIQUE; VALEUR NUTRITIVE; TENEUR EN PHENOLS; TENEUR EN ALCOOL; RADICAL LIBRE; COMPOSI-
TION DU SANG 
0420 - COMPOSITION GLOBALE. PROXIMATE COMP.OSITION. 
COMPOSITION GLOBALE 
Terme associé: COMPOSITION CHIMIQ UE; MATIERE ORGANIQUE ; SUBSTANCE NUTRITIVE; TENEUR EN EAU 
Terme spécifique: AZOTE NON PROTEIQUE; PROTEINE BRUTE; TENEUR EN AZOTE; TENEUR EN CENDRES; TENEUR 
EN ELEMENTS MINERAU X; T ENEUR EN GLUCIDES ; TENEUR EN LIPIDES; TENEUR EN MATIERE SECHE; TENEUR EN 
PHENOLS; TENEUR EN PROTEINES; FIBRE BRUTE ; MATIERE INSAPONIFIABLE. 
0421 - CONSISTANCE. CONSISTENCY. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé: ETAT PHYSIQ UE ; FERMETE; PROPRIETE RHEOLOGIQUE; TEXTURE 
0422 - CONSOMMATION. CO NSUMPTION. 
CONSOMMATION 
Terme associé : DEMA NDE ; DEPENSE; ENQUETE AUPRES DES CONSOMMATEURS; FONCTION DE CONSOMMATION 
Terme spécifi.R.ue: AUTO CONSOMMATIO N ; CONSOMMATION ALIMENTAIRE; CONSOMMATION ALIMENTAIRE (ANIMAUX); 
CO NSOMMATIO N D'ENERGIE; CONSOMMATION DES MENAGES; CONSOMMATION INTERIEURE. 
0423 - CONSOMMATION ALIMENTAIRE (ANIMAUX). FEED CONSUMPTION. 
Terme générique : CO NSO M.MATIO N 
Terme associé : NIVEAU D'ALIMENTATION 
0424 - CONTROLE DE QUALITE. QUALITY CONTROLS. 
Terme générique : PROTECTION DU CO NSOMMATEUR 
Terme associé : ADULT ERATION ; AN ALYSE ORGANOLEPTIQUE; APPELLATION D'ORIGINE; CONTROLE DE FABRICATION; 
ETIQUETAGE DES P RODUITS; NORMA LISATIO N ; REGLEMENTATIO N DES MARCHES 
Terme spécifique : CO NT ROLE DU MARQUAG E ; INSPECTION DES ALIMENTS; INSPECTION DES VIANDES. 
0425 - COULEUR. COLO UR. 
Terme générique : PROPRIETE OPTIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé: BLANC HISSEMENT; COLORA NT ; COLORANT ALIMENTAIRE; DECOLORATION; PIGMENT; PIGMENTATION 
0426 - DEFAUT DE FLAVEUR. OFF FLAVOURS. 
Terme générique : PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE; QUALITE 
Terme associé: DET ERIOR ATIOi'\ ; RANC IDITE; SKATOLE 
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0427 - DEVELOPPEMENT DE PRODUIT. PRODUCT DEVELOPMENT. 
DEVELOPPEMENT DE PRODUIT 
Terme associé: ADOPTION DE L'INN OVATION; INNOVATION; PRODUIT ; PRODUIT NOUVEAU; RECHERCHE 
0428 - DIGESTIBILITE. DIGESTIBILITY. 
Terme générique : VALEUR NUTRITIVE; QU ALITE 
Terme associé : DIGESTION; EFFICACITE ALIMENTAIRE 
0429 - DUREE. DURATIO N. 
Terme générique : TEMPS 
0430 - EFFICACITE ALIMENTAIRE. FEED CONVERSION EFFICIENCY. 
EFFICACITE ALIMENTAIRE 
Terme associé: CONTROLE DE PERFORMANCE; DIGESTIBILITE ; PERFORMANCE 
Terme spécifique : RETENTIO N AZOTEE. 
0431 - EMULSION. EMULSIO NS. 
Terme générique : ETAT PHYSIQUE 
Terme associé : COLLOIDE; ETAT DISPERSE 
0432 - ENTREPRISE. ENTERPRISES. 
ENTREPRISE 
Terme spécifique: COENTREPRISE; EXPLOITATION AGRICOLE; PETITE ENTREPRISE; ETC .... 
0433 - ETAT PHYSIQUE. PHYSICAL STATES. 
ETAT PHYSIQUE 
Terme associé : CONSISTANCE; FORMULATION; LIQUEFACTION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; SUBLIMATION 
Terme spécifique : EMULSION; ETAT DISPERSE; COLLOIDE; AEROSOL; GAZ; LIQUIDE; SOLIDE; SOLUTION; SOLUTE. 
0434 - EXHAUSTEUR DE GOUT. FLAVOUR ENHANCERS. 
Terme générique : ADDITIF ALIMENTAIRE; ADDITIF 
Terme spécifique : ACIDE GLUTA1"IIQUE; AROMATISANT; AROMATISATION; FLAVEUR; NUCLEOTIDE. 
0435 - FERMETE. FIRM NESS. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : CONSISTANCE ; TEXTURE 
0436 - FLAVEUR. FLAVO UR. 
Terme générique : PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE; QUALITE 
Terme associé : COMPOSE VOLATIL; EXHAUSTEUR DE GOUT; REACTION DE MAILLARD 
Terme spécifique: ODEUR. 
0437 - GLUCIDE. CARBOHYDRATES. 
GLUCIDE 
Terme spécifique: GLYCOSIDE; GLUCOSIDE; ETC .... 
0438 - GONFLEMENT. SvVELLING. 
GONFLEMENT 
Terme associé: PROPRIETE MECANIQUE; RETRAIT 
0439 - HYGIENE DES ALIMENTS. FOOD HYGIENE. 
Terme générique : HYGIENE 
Terme associé : CONTAMINATIO N ; HYGIENE DU LAIT; INNOCUITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES; MALADIE TRANSMIS-
SIBLE PAR ALIMENT 
Terme spécifique: HYGIENE DE LA VIANDE; INSPECTION DES VIANDES. 
0440 - INDUSTRIE ALIMENTAIRE. FOOD INDUSTRY. 
Terme générique : INDUSTRIE 
Terme spécifique : INDUSTRIE DE CUISSON; INDUSTRIE DES PATES ALIMENTAIRES; INDUSTRIE DE LA CONFISERIE; 
INDUSTRIE DE LA CONSERVE; INDUSTRIE DE LA MEUNERIE; ETC .... 
0441 - INDUSTRIE BRASSICOLE. BREWING INDUSTRY. 
Terme générique : INDUSTRIE DES BOISSONS; INDUSTRIE ALIMENTAIRE; INDUSTRIE 
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Tenne associé : INDUSTRIE DES FERMENTATIONS 
0442 - INDUSTRIE DE CUISSON. BAKERY INDUSTRY. 
Terme générique : INDUSTRIE ALIMENTAIRE; INDUSTRIE 
Tenne associé : PRODUIT DE CUISSON 
0443 - INDUSTRIE DE L'AMIDON. STARCH INDUSTRY. 
INDUSTRIE DE L'AMIDON 
0444 - INDUSTRIE DE LA MEUNERIE. MILLING INDUSTRY. 
INDUSTRIE DE LA MEUNERIE 
0445 - INDUSTRIE DES PATES ALIMENTAIRES. PASTA INDUSTRY. 
Terme générique : INDUSTRIE DE CUISSON; INDUSTRIE ALIMENTAIRE; INDUSTRIE 
0446 - INDUSTRIE DES SEMENCES. SEED INDUSTRY. 
Terme générique : INDUSTRIE 
Tenne associé : TA 
0447 - INDUSTRIE NON ALIMENTAIRE. NON FOOD INDUSTRIES. 
Terme générique : INDUSTRIE 
Tenne associé : INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; INDUSTRIE DU BOIS; INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC; INDUSTRIE DU 
CUIR; INDUSTRIE DU TABAC; INDUSTRIE FORESTIERE; INDUSTRIE TEXTILE 
0448 - INGREDIENT. INGREDIENTS. 
INGREDIENT 
Tenne associé: FORMULATION; MATIERE PREMIERE 
0449 - INNOVATION. INNOVATION . 
Terme générique : CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE 
Tenne associé: ADOPTION DE L'INNOVATION; BREVET; DEVELOPPEMENT DE PRODUIT; MODERNISATION; PRODUIT 
NOUVEAU; RECHERCHE; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
0450 - LACTOBACILLUS. LACTOBACILLUS. 
Terme générique : BACTERIA 
Tenne associé : BACTERIE GRAM POSITIF; BACTERIE LACTIQUE 
Terme spécifique : LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS; ETC .. .. 
0451 - LACTOCOCCUS. LACTOCOCCUS. 
Terme générique : STREPTOCOCCACEAE; BACTERIA 
Tenne spécifique : LACTOCOCCUS LACTIS. 
0452 - LEGISLATION. LEGISLATION. 
LEGISLATION 
Tenne associé: APPELLATION D'ORIGINE; ENREGISTREMENT; PRATIQUE ILLEGALE; PROTECTION LEGALE; QUARAN-
TAINE; REGLEMENTATION; RESPONSABILITE LEGALE 
Tenne spécifique: DROIT AGRICOLE ET RURAL; DROIT DU TRAVAIL; LEGISLATION ALIMENTAIRE; LEGISLATION SANI-
TAIRE; LEGISLATION SOCIALE; REGLEMENTATION DES EAUX. 
0453 - LEGISLATION ALIMENTAIRE. FOOD LEGISLATION. 
Terme générique : LEGISLATION 
Terme associé : CODEX ALIMENTARIUS 
0454 - LIPIDE. LIPIDS. 
LIPIDE 
Terme associé: ACIDE GRAS; CHOLINE; COMPOSE ORGANIQUE; CORPS GRAS; LIPOPROTEINE; MATIERE GRASSE DU 
LAIT; SUBSTANCE NUTRITIVE; TERPENOIDE 
Terme spécifique : PROTEOLIPIDE; LECITHINE; ETC .... 
0455 - MATERIAU DE CONDITIONNEMENT. PACKAGING MATERIALS. 
MATERIAU DE CONDITIONNEMENT 
Terme associé : CARTON; ETAIN ; FER BLANC; FILM PLASTIQUE; LAINE DE BOIS; MATERIAU D'ISOLATION; MATIERE 
PLASTIQUE; METAL; PAPIER; POLYACRYLAMIDE; RECIPIENT; VERRE 
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Terme spécifique : FERMETURE; BOUCHO N. 
0456 - MATIERE DIGESTIBLE TOTALE. TOTAL DIGESTIBLE NUTRIENTS. 
Terme générique: VALEUR NUTRITIVE ; QUALITE 
Terme associé : AMIDON DIGESTIBLE; CELLULOSE DIGESTIBLE; FIBRE DIGESTIBLE; MATIERE AZOTEE DIGESTIBLE 
0457 - MICROBIOLOGIE. MICROBIOLOGY. 
MICROBIOLOGIE 
Terme associé : BIOLOGIE; FLORE MICROBIENNE; PROTOZOOLOGIE; SCIENCES ANIMALES 
Terme spécifique : BACTERIOLOGIE ; VIROLOGIE. 
0458 - MICROORGANISME. MICROORGANISMS. 
MICROORGANISME 
Terme associé: CONTAMINATION BIOLOGIQUE; FLORE MICROBIENNE ; ETC .. . 
Terme spécifique : MICROORGANISME IMMOBILISE; ETC ... . 
0459 - NORMALISATION. STANDARDIZING. 
NORMALISATION 
Terme associé : CLASSEMENT; CONTROLE DE QUALITE; ESSAI DE MATERIEL; REGLEMENTATION 
0460 - NORME. STANDARDS. 
NORME 
Terme associé : PROTECTION DU CONSOMMATEUR; REGLEMENTATION 
0461 - ODEUR. SMELL. 
Terme générique: FLAVEUR ; PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE; QUALITE 
Terme associé : COMPOSE VOLATIL ; OLFACTIO N 
1 
0462 - PERMEABILITE. PERMEABILITY. 
Terme générique : PROPRIETE P HYSICOCHIMIQUE 
Terme associé: CAPACITE DE RETENTIO N D'EAU; OSMOSE; POROSITE; ETC .. . 
0463 - PERTE A LA RECOLTE. HARVESTING LOSSES. 
Terme générique : PERTE 
Terme associé: PERTE APRES RECOLTE; RECOLTE 
0464 - PERTE APRES RECOLTE. POSTHARVEST LOSSES. 
Terme générique : PERTE 
Terme associé: PERTE A LA RECO LTE; PERTE AU COURS DU TRAITEMENT; PHYSIOLOGIE APRES RECOLTE; RAVAGEUR 
DES DENREES ENTREPOSEES; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE 
Terme spécifique: PERTE AU STOCKAGE; PERTE EN COURS DE MANUTENTION. 
0465 - PERTE AU STOCKAGE. STORAGE LOSSES. 
Terme générique : PERTE APRES RECOLTE; PERTE 
Terme associé : BIODEGRADATIO N 
0466 - PERTE EN COURS DE MANUTENTION. HANDLING LOSSES. 
Terme générique : PERTE APRES RECOLTE; PERTE 
0467 - PERTE NUTRITIONNELLE. NUTRITIONAL LOSSES. 
Terme générique: DETERIORATION; VALEUR NUTRITIVE; QUALITE 
0468 - PETITE ENTREPRISE. SMALL ENTERPRISES. 
Terme générique : ENTREPRISE 
Terme associé: ACTIVITE CON NEX E; PECHE ARTISANALE 
Terme spécifique: PETITE EXPLOITATION AGRICOLE. 
0469 - PHYSIOLOGIE APRES RECOLTE. POSTHARVEST PHYSIOLOGY. 
PHYSIOLOGIE APRES RECOLTE 
Terme associé: MURISSAG E; PERTE APRES RECOLTE; PRODUCTION D'ETHYLENE; RESPIRATION CELLULAIRE 
0470 - PRECURSEUR D 'AROME. AROMA PRECURSORS. 
Terme générique: COMPOSE DE LA FLAVEUR 
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Terme associé : COMPOSE VOLATIL 
0471 - PROPRIETE COLLOIDALE. COLLOIDAL PROPERTIES. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : COLLOIDE 
0472 - PROPRIETE MECANIQUE. MECHANICAL PROPERTIES. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé: FROTTEMENT ; GONFLEMENT; MECANIQUE DES FLUIDES; MECANIQUE DES ROCHES; PROPRIETE 
TECHNOLOGIQUE 
Terme spécifique: ELASTICITE ; RESISTANCE MECANIQUE ; RETRAIT; VITESSE. 
0473 - PROPRIETE OPTIQUE. OPTICAL PROPERTIES. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme spécifique : ABSORBANCE ; CO ULEUR; FLUORESCENCE; REFLECTANCE; TURBIDITE. 
0474 - PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE. ORGANOLEPTIC PROPERTIES. 
Terme générique : QUALITE 
Terme associé : ANALYSE ORGANOLEPTIQUE; OLFACTION; PROPRIETE RHEOLOGIQUE 
Terme spécifique : DEFAUT DE FLAVEUR ; ODEUR; JUTOSITE ; TENDRETE. 
0475 - PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE. CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES. 
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme spécifique : FERMETE; CAPA CITE DE RETENTION D'EAU; ACIDITE; ETC ... . 
0476 - PROPRIETE RHEOLOGIQUE. RHEOLOGICAL PROPERTIES. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé: ADHESIVITE; CONSISTA NC E ; ECOULEMENT DE FLUIDE; ELASTICITE; PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE; 
TEXTURE 
Terme spécifique : VISCOSITE. 
0477 - PROPRIETE TECHNOLOGIQUE. TECHNICAL PROPERTIES. 
PROPRIETE TECHNOLOGIQ UE 
Terme associé: PERFORMANCE DU MATERIEL ; PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; QUALITE; 
QUALITE TECHNOLOGIQUE ; UT ILIS ATIO N 
Terme spécifique: APTITUDE A LA CONSERVATION; APTITUDE AU TRANSPORT. 
0478 - PROPRIETE THERMIQUE. THERMAL PROPERTIES. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme spécifique : CHALEUR SPECIFIQUE; VALEUR CALORIQUE. 
0479 - PROTECTION DU CONSOMMATEUR. CONSUMER PROTECTION. 
PROTECTION DU CONSOMMAT EUR 
Terme associé : ETIQUETAGE DES PRODUITS ; HOMOLOGATION DU MATERIEL; NORME 
Terme spécinque : CONTROLE DE QUALITE ; CO NTROLE DU MARQUAGE; INSPECTION DES ALIMENTS ; INSPECTION DES 
VIANDES; EDUC ATION DU CONSO MMAT EUR. 
0480 - PROTEINE. PROTEINS. 
PROTEINE 
Terme spécifique: GLUTELINE ; AGG LUTININE ; ETC ... . 
0481 - PROTEINE DE RESERVE. STORAGE PROTEINS. 
PROTEINE DE RESERVE 
Terme associé : ORGANE DE RESEH.VE; PROTEINE 
Terme spécifique: ALEURONE. 
0482 - QUALITE. QUALITY. 
QUALITE 
0483 - QUALITE PROTEIQUE. PROTEIN QUALITY. 
Terme générique : VALEUR NUTRITIVE; QUALITE 
0484 - QUALITE TECHNOLOGIQUE. PROCESSING QUALITY. 
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Terme générique : QUALITE 
Terme associé : PROPRIETE TECH NOLOGIQUE 
Terme .spécifique: APTITUDE BO ULANGERE. 
0485 - RAVAGEUR DES DENREES ENTREPOSEES. STORED PRODUCTS PESTS. 
Terme générique : MATERIEL 
Terme associé : MATERIEL D'APRES RECOLTE; MATERIEL POUR INDUSTRIE ALIMENTAIRE; SECHAGE 
0486 - REACTION DE MAILLARD. MAILLARD REACTION. 
Terme générique: REACTION CHIMIQUE 
Terme associé : BRUNISSEMENT; FLAVEUR 
0487 - REGLEMENTATION. REGULATIONS. 
REGLEMENTATION 
Terme associé : APPELLATION D 'ORIGINE; ENREGISTREMENT; ETIQUETAGE DES PRODUITS; LEGISLATION; NORMALI-
SATION; NORME; PERMIS 
Terme spécifique : CODEX ALIMENTARIUS ; REGLEMENTATION DES MARCHES. 
0488 - REGLEMENTATION DES MARCHES. MARKET REGULATIONS. 
Terme générique: REGLEMENTATION 
Terme associé : CONTROLE DE QUALITE; INSPEC'l'ION DES ALIMENTS; STABILISATION DU MARCHE 
0489 - RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES. PEST RESISTANCE. 
RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES 
0490 - RESISTANCE MECANIQUE. STENGTH. 
Terme générique : PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
0491 - SECTEUR AGROINDUSTRIEL. AGROINDUSTRIAL SECTOR. 
SECTEUR AGROINDUSTRIEL 
Terme associé : AGRICULTURE; COMPLEXE AGROINDUSTRIEL; INDUSTRIE; SECTEUR AGRICOLE; SECTEUR ECONO-
MIQUE 
Terme spécifique: SECTEUR AMONT DE L'AGRICULTURE; SECTEUR AVAL DE L'AGRICULTURE. 
0492 - SEL. SALTS. 
SEL 
Terme spécifique : SEL D'ACIDE l\UNERAL; ETC .... 
0493 - SOLUBILITE. SOLUBILITY. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : DIFFUSION; MICRO NISAT IO N; SOLUTE; SOLVANT 
0494 - SOLUTE. SOLUTES. 
Terme générique: SOLUTION; ETAT PHYSIQUE; FORMULATION 
Terme associé : CRIOSCOPIE; DISSOLUTIO N; SOLUBILITE; SOLVANT 
0495 - STRUCTURE CHIMIQUE. CHEMICAL STRUCTURE. 
Terme générique : CHIMIE 
Terme associé : INDICE DE SAPO NIFICATION 
Terme spécifique: LIAISON COVALENTE. 
0496 - SUBSTANCE NUTRITIVE. NUTRIENTS. 
SUBSTANCE NUTRITIVE 
Terme associé : CARENCE EN SUBSTA NCE NUTRITIVE ; COMPLEMENT ALIMENTAIRE; COMPOSITION GLOBALE; ETC .. . 
Terme spécifique : SUBSTANCE NUTRITIVE MINERALE. 
0497 - SUBSTANCE TOXIQUE. TOXIC SUBSTANCES. 
SUBSTANCE TOXIQUE 
Terme associé : ALCALOIDE; FACTEUR NUISIB LE; TOXICITE ; ETC ... 
Terme spécifique : TOXINE; ENDOTOXI1 E; PHYTOTOXINE; ETC .... 
0498 - TENEUR EN CENDRES. ASH CONTENTS. 
Terme générique : COi\IPOSITIO;'\ GLOBALE 
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Terme associé : TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX 
0499:..... TENEUR EN EAU. MOISTURE CONTENT. 
TENEUR EN EAU 
Terme associé : ACTIVITE DE L'EAU; COMPOSITION GLOBALE; HUMECTANT; HUMIDITE; HYGROSCOPICITE 
0500 - TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX. MINERAL CONTENT. 
Terme générique : COMPOSITION GLOBALE 
Terme associé : COMPOSE MINERAL; DURETE DE L'EAU; SUBSTANCE NUTRITIVE MINERALE; TENEUR EN CENDRES 
0501 - TENEUR EN GLUCIDES. CARBOHYDRATES CONTENT. 
Terme générique : COMPOSITION GLOBALE 
0502 - TENEUR EN LIPIDES. LIPID CONTENT. 
Terme générique : COMPOSITION GLOBALE 
Terme associé : SUCCEDANE DE CORPS GRAS 
0503 - TENEUR EN PROTEINES. PROTEIN CONTENT. 
Terme générique : COMPOSITION GLOBALE 
Terme associé : PROTEINE BRUTE 
0504 - TEXTURE. TEXTURE. 
Terme générique : PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : CO NSISTANCE; FERMETE ; PENETROMETRE; PROPRIETE RHEOLOGIQUE; TEXTURE DU SOL 
Terme spécifique : TEXTURE DE LA VIANDE. 
0505 - TOXICITE. TOXICITY. 
TOXICITE 
Terme associé : INTOXICATION; SUBSTANCE TOXIQUE; TOXICOLOGIE; ETC .. . 
1 
Terme spécifique: TOXICITE PAR INGESTION; PHYTOTOXICITE; ETC .... 
0506 - TRANSFERT DE TECHNOLOGIE. TECHNOLOGY TRANSFER. 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
' Terme associé : BREVET; CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE; DIFFUSION DE L'INFORMATION; EXPOSITION; FERME 
PILOTE; INNOVATIO N; MODERi\' ISATIO N; RECHERCHE; RESEAU DE RECHERCHE ; TECHNIQUE DE COMMUNICATION; 
TECHNOLOGIE APPROPRIEE ; VULGARISATION 
Terme spécifique : ADOPTION DE L'INNOVATION; DIFFUSION DE LA RECHERCHE. 
0507 - USINE. FACTORIES. 
Terme générique : ENTREPRISE 
Terme associé : BATIMENT; INDUSTRIE; TRAITEMENT 
Terme spécifique : CO NSERVERIE ; ET C .... 
0508 - UTILISATION. USES . 
UTILISATION 
Terme associé : DOMESTICATIO N ; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; SYSTEME DE VALEURS 
Terme spécifique : UTILISATIO N ll·IIJLTIPLE; UTILISATION DES DECHETS; RECYCLAGE DES DECHETS; ETC ... . 
0509 - UTILISATION DES DECHETS. WASTE UTILIZATION. 
Terme générique : GESTION DES DECHETS; LUTTE ANTIPOLLUTION; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; 
UTILISATION 
Terme associé: DECHET; ELIMINATIO N DES DECHETS 
0510 - VALEUR AMIDON. STARCH EQUIVALENT. 
Terme générique : VALEUR ENERGETIQUE; VALEUR NUTRITIVE; QUALITE 
Terme associé : AMIDON DIGESTIBLE; UNITE FOURRAGERE 
0511 - VALEUR CALORIQUE. CALORIFIC VALUE. 
Terme générique : PROPRIETE THERMIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 
Terme associé : VALEUR ENERG ETIQUE 
0512 - VALEUR ENERGETIQUE. ENERGY VALUE. 
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